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ARTE NUEVO
PARA CRIAR SEDA, DESDE QUE SE REVIVE
una semilla , liasta sacar otra, compuesto por Gotvalo
de las Casas.
PROLOGO AL LECTOR.
¡1 Ov'ide~n"A' cl provecho gue i mdv cía en 6s coles , y oens ho liras , gve ba
E, `ña se ha seguida, en dos primeros años se di muy bien, y -
genenl', y en pavdaular i Ide 
oda: 
pnV 
lías 
elve en orco género 
lios o cem~osgnngern, ycrus yoeamn er ircpo
é vendo que. Ira Principios naba ha< rolas abiu;
de 
z•
pocq.á guando
abu dan r que alía , y u , de
os~gnc ahora vale ~yu gicscion, se 
d 
exa e 
M 
pan alli,y diremdeln
porque a liba de y h ,Porque n la progre
nnpesa y m anude Tpuzgce u usdcalaaobn ded cada u n par-di
amhaovalido, y vale ocho , y u e ~e 1e ri<ular ora propio rnpirvlo guales son. L
de Tipuagnc cada a li bn , test lo q,nl es dar que las 
5
ropas a las
dec r segun va osan nl,2in sdoseda, si misdcda~oe1 
6y 
Iv
n larte dici , guaGpor diligcna o queda, diciendo frío , 9rre trd yem guaporqu<harro ss de necio quemucho de- a d hochonios, o w les maro Iray piensa q,1 ue ella u le ha de gvvnos : lo goal i los principios no pudrosea oraue 61 de so paro aplique Iv dili- n dcz,r de zer paz ser wsa naturales, y
gracia, 
y 
y cu buscada: por manero, anngne ven morir cl guseuo, W-41.1
que por(alr, 
& di 
dingi delosgoelavian no saben lss,usas de gue se le, s mueun,si
se Puede creer no perderse ,porque aun iue no la ponen en casa tu o, y lo dexan
no haya cauta como es menou á lo me- c cmcdio , porque aunque es
nos hoy mu que i 1« pziucipias~ pues raro- i asa nulo, Y Por coñ:isv;e,:n
bien es de cr r, qoe za años roo ha s viaLhs,vnu cmdio, que
goem tia coces rianvs<habrd ,dquiri- con el ayuda de Dios 
an 
Ysibuena dilioeoeia
dd as chahicu cn ,saberla m<jor cr ar a lo del criador no u pudiesen remediar, y si
[a endi, i las vignno ba hecho al ura experic n que
principios vquandos 
sab 
a Yabandanc s he ~ocdiadv algungs desr i .o ,dc
naba , y codo e. , qoe por diligen la cadasela 
agua lala pan él solo .e 
el nrt-ni por cl nber —di— i. que solía guondo d 't rarpond mvy al c i de
se pierda , me paró i Iwnsar las lo que es la verdad, como de su poteai,sasque 
pdrian hacer estos el Rus: poz rae crcdiro por habery,cerrado, su próximo
que, coma dice Sumo Thomis, p. r. q. 1«pee, y hay lo gue le dice, y hncicv-
z. mere bomi+v n uvlr deri l,.iun dolo, ovo Ie aprovahv, ú por ve un Ie
ogbc,ro imr .ario in bam~nibu,Ye 
y daíu, 
in 
y 
goc 
mac 
elelgusale dlio advi elEx ovurglr. jo , s que e ern mal
aunque deseo algunas n a que cu - qoe hizo en ello , y la oWi,,i- que de
e dio 
o 
is pero u irlo le yuuda. Y para seo ogoi ro a
nefici< o picos n Ira que I d5u u mp!o lel Evangelio ~de acp,iábnr
}vrqu< last m~smv había corone s, y coa la quo cueon San Ma:heo, np. x3. y Sao
elles uo se dnaba de cruz oi<n ~y las roo- Ln<as ag. cap. De aquel Rey, d ciodada-
vs qoe dio wn decir , gve la semilla es~h no que lloran a su cri,da,, y les dio 1. a
ssada y que cs ncanrio aznovarsc, y t,lenros oens, di—i-1,s: N,gnr:emfnl duro
trawse de Espai~a, wmo se vé poz expezien- 
-47 y dc] -"d' an quc,lio a hs que :o
do.
criar la seda. 383
Aoblaro., y vl quede escondió, quc no ve
n él, se l" quino, y dioal quc me CAPITULO PRIMERO,
pr +~ gocib: y no rovcamv con "sao, le mvn-'
do uAar in <c.ehns ex s p.r el goal Da! po.igen, q cm ipio que tuvo la rada-
nlenro se vn+iende loa gn.ias quc Dios dí y 2111n delta coree Cb.ia[iavu , y rn
a los hm+abres y é, yne taz <omnniquen con uno n au,a £ paño.
]os hombres, y el quc con ella mas adg.i-
¡ as provecTo
v 
h,cie,<, Pan d es p 0,— no pareciese ev aLums mancos
uia <n el principiool proe<ño, r la granas lv aobm : r d 
2,7,-J,',`gue vo lo hure , y uo grangcqu,eri roens so- delta ,n el igen quc cavo Iv s1a , y]amunrc se lc goi+a la g raciaqnom yo- zemJla 
d dél 
elta en meona Smopa, porque sé
arlo u la p:nv del . - yue dcllo ristar n los lcyv , porga+eicsd are
fie,nv~ lligau, pues, si por no gnng~r , eo ,o dim Ar's+órclu , mw. a~lib. Omna
r )' negociar coa esta g,aáa , quc am- domo narurall[er aire da,idecat. Y en+re loe
ueapeva del inn<mo, guJ s<, del que Mi. <ienc+d"I<in mucho saber las amigód
ella , y u a de!IV al c o 1 Mi- des 2az hisr di de ew . .no, A.-
i. 
caga u 
d d é Evangelo es,~que vo or Gricoudim, 
" 
e dos M'ng<a xud.
m, Áabiillas~ óav m la de sede de la L+dia O,i<ncal de.sjas: poaquc nu¢rm
Dios aib el muvdo~ y ralo 1. en El ciado v Ciudad que s Ilamv Serinda, d la
pum cazo, y P,overl,o del laomb,<,y el Givdvdde Covsraminopia "neicmpo delEm
hambre por cl mcsmo l...l. , y ae nin~un pervdo, Jusrí„fano, 
1` 
imperó J año del
bien hecho 
--- 
cc'idad : pero Nacimie,rto de nv ro W- J- (-brisro
,i- que ci b éngvc hunos de obrar, y de gvinienrox y """e y Debo , i; imperó
hacer s"a coo los hombres, por amor dél, vray ocho afioz: a....... riolaruemw en
El mucho qui a el libro u ceé-s e de la k'ilost.a: poc
y la obra él nos la gro caar. ntapeum vn ,qua cGhris oz ha reos de
Dei u quc Leve algun. ex ae oil amos quc , 
ec 
c s seda : <l
huAcrc vhvllado 
1
zue a p, echos la al goal dice, que< o, endia pmso por
de s:da rzla a prb a, y no le pem do J" lo goaI n s hc s daare 
i accir ala g. q1, de espere a ~ppe vhor vale 
d 
~ro dr pla+a
am
b~ 
-1. 
poa,q 
ve D- 
, 
es+i ' v r dlgo a,i da mda q-
cribe, bim ende++ : y Vi,gilio
vidn~olo celo de acidad, y ~prv~echar dice, Gcorgire lió claree,., u[ fullr dr
los práxin n darles otra ,qua pea aa Sarv : y Pli,i , y o os Aur
, upodrS ser no sean, a.n.lue san1expettos , mo 1'calomca afirman esros Saru
criadé- y xypvd ar filos que no lo son, Pueblos, dende principal, y pdmeramcv
para que zi or se lo quisieren deúr, so ,iv 1. scdv : por lo qml .o hay que
ayuden done libro, pan .loe por él la evo- cene, duda ser de alll s. éig—, n
Jan ~iv,: cl goal ccnd,. eres 1 roes. En la que no proceda por la o,den de los mas 
;non
primera ze + el mige. , y principio mal<s digo par succesy de si y
s aparejos vecenrios genceaciou mecho, Y hen,1,rm1ey no aeque la seta cuajo y lo de
pan,fiarlo wn Íos "'curvas, daños, 
- 
ur c evpeion de ansn, baca, coma Z.-
m"did<s que se 1" rcaece.. La segunda wa'm"mn deci,. A- -- España ca-
pa, end,a, y d- la c,1,d,J del gas v la s milla Do. Hen ando C.- I, , Mar-
e + rwrhonua, y la rl+eo,ica wmo se hv grcds del Valle, y la primen oda qua se
de viara, y poner en p+kE, ,basca que el crió bm en so Villa de C.,vano , y alli w
aun o rtoede e, nado v repullo. La ciaba hie. Hojav v m s v
,d J"lehila, la seda, y san. la vecTo, poryo ene loe el no habla q, len
em~lla, y`~dmo se podrá mejor guardar , y la supiese beneficiar , y no u calaba m
se r y pasa, de orea pare! ocra , y si gne por ruscennr la semilla ,gue no se P,
emlwd,h de+ r g+ua.os de oda sin dies a v fiero, po,gva s aprc uv
I'a can Do- 
——1,—, que puede gn, uloui la 1poblvci y ml,iv o. 
dé-
z, 
; en tia , úque la —dé los plan 
ixegvy, 
o 
arid d de Dados y e a h y,
póximo: y si algo se ha dien. de que se poc su in,iusnia 
s 
y mandada , y mucho de-
Ta ap-lé de, a Dios dé las graci.s. Vale. llo a su c~aa. Venido a Y-, y Do. A,-
io de M<.dova, de buena m
ora nieva España }n, visou<y, y G~-
unrzlog o,ml vs ,unpew ua omm~d sa vo o • xnny d • no o' xrznvy o Pm
e n,q ua o!p+u sm! la ras oo> d' no mp z avF • ea!Syxl Bono raL uue zzed :opta
~a!!J a¡ oxrgap u»>!nm>z anó ml anF ~ opm, rvye !epanb an as avórod ' uloy se¡ ua nq
o> A • uorq ay>nu con cl« ua anb -ns 1z .(• au1 opvenb yw,op ;n as aun!u
oneid uvu Sp as ,uo!q e ua!dwa opucn6 - en .(' , en!op e a>a+d:ua anb smoe
d ' epe¡a ,( rpgrvq e!Iey .(• rye8m ss zvaa ne ,(> • sep:w.op zel ap ,u!adsap ie • pepa
w sci n avóunc • so+y sol sov ap sal+uzn v,u»app ua a nw .( '
sead e( ra vanb nsey !oaq »a:vó -ovalo enano> sal as anó ms r: >v6
i.~u¿z oauan6!M •s>Ioq,4 so¡ap eigss anó saw agcs u¡as av uoye c!sey>ara
w c¡a' luaw 1c cwcl¡'Se da qc oigy ,n8 ¡ap sapcp>wnlna sel p, sn nvol soso
oEU!ld ¡uoen lc avF sa¡ogrr sopo c inpn>c .( `W-,, eo¡ ap .( 'vvcy sa¡ avb my
nsadwn souesn8 so¡ anb,od •cpas -ep ap owm'vaua+no,d ol anF ulrepaw!a¡
ap sn¡galos anó aau o.í p'snunn9 sofSos -na ap rse •suaueu: sepn:u ua vos aua+, epx
ay>anoul S • zvpcue8 zo1 e «ouep s> aub n ap omzn8 la >ub xouep so•p o9,el sew meo
-~p' ¡uow lap um anó oln!¡do la va',an. ° ,mlape p !od eso> cpe> avó ucd 
• 
e
rugr!v,sudcrd.(: xx>ivb 
—b la nn up +>:,~+uu ,(• nux ap>nd e 
¡ 
• a nn 
p
e
-yod o¡ qle F • anv d nvn.ou .( 
--n e¡ oss q> onb wgzp d • npep>w!a¿uz ze¡ y,zs
-nade> •seq,a{arel ap osnJww anb wyil la -ed +s rod olm+dn ua sowánp sosa ap u
unlq svmn6soq mpn.vaa7 »n a!v , epr> anb!od x zarap e!nel ,(' sov
's.. . ...do!d seyanm su,o aua~, ,('sol¡ ,aued 's
aqo so¡ nyn ' :»vmp sol na:,de muaiw .o ams ara~gny e¡n ucd avó solvck zewap
-m>¡u 1a'sepno>sdoyd •z~(u c¡:s sil xoau+8isuo>,M,('mmpxa+gny anb
swy> sel uamn>a, sepyoen .('rz>x sapnn cpas ap pcpuoe> el ,cin8» >p ey • a!avm
se¡ : a9ewasa le se ouep .(' ur,cn min epw au6 sa~uow so¡ p awro~uo> au6
xdwais.C'epunnse¡ewnw+sc vad nod'eovepvuge ua e.(ey aob axnhv az usao> 
o> 
sd 
• uadwo!,a> as e!u!>u> ó' e!pam .(:limen ap eloy n uaw+,d el ~ ep:s /'~
p sepwm : anoau ¡a ,e+dw+l ucd omene> q ap en> ry erzd seuua»u seso> m¡ g`j,
ua,ge cpve!n e¡ ap o!dnund 1e sep,wm suvp
w se¡: xnx ap sey>vew ,ues cnd av , anb romroua .!
.(' 08>0¿ op svnpcenav6 ved seuavq vos d royep ro¿,pa!• epar rl ap rl+, ul efod
•ucpuggc srpnoa :doy sq A • wvau la c9 ro an enlodo rol ay vuarr w raw> an7
-,nd ep+>o> z.(e, el ap ez>vo> el avbrod • o 
'
.(•cloq qva owo>'aaum ó•:,(ci 
'II 01n11 d v0!se' ¡cup+paw logra sa : om,¿ m ap
• olaw!aq oym8!s o8n,0 ua •cpoz e¡,p a!duuud .( •m9
anó>• sswm une¡ ua ognp v luow •¿~ . ,o pp op:pmma d • op+qu a!I o (anF o¡
' : ope:m ey x e>ps!w usa ua anb sew
rzr,Ox, .! p rcl cpw mdoos,d onm anb a'' zlpw»
`rayzyal+doad•m; 
np, aaurw v1 ,[ a 
p 
uqy cu owb>e-1- exl'p olgana
lr~ow 1ap ravy aaa p m óu> az 1cn ¡ o> ' spu yr royag
aya,p p p!P °I 
9nw ~a 
s 8vJ scl op oxp
'III Olnlld Vi -vvd apn pv vap epcyv cu
-oQ v!". top. T. r16 
c u x1 exroe: 
cyed
dcsow+ ep 
sq enano q cpa ua ara _ punge
1-- i~p ma!o:r va apvap ' e> s m 
cl 
¡ m
rn ó~rgo cl e md+>u,,nd Sp as wn u¢+ .( Wopcp cq ol so:Q!,(• 98» o»oxla `geneld
n ap uey a.b zr-- sq ap m~,d uv la >vb' o¡ody ,(' olgcd ecS ap ol ao
> so¡cn8v ella ,od cica elqu ap oynp nl ~ap ap>ud as anó uauew ,od :cpas z1 so!p
x olas •a„ed enwvdq madwo>u¿so¡Q,nnSasu,sow ,('sa¡uow xuvelder 
s!umlm:d anF • ,elmved ~a :cynp sq o8m8aan0 ua A • qle anF,ad •sove aenon
ap esm epo ap Srou, x so+Q ap epnde la >od spvo, ,puepr S >xadad, >p oiga,ul ¡a
avF,od xsopgdena,»p mdw>n .t • sou ó!p oennw:suc .(: vxc!m el wlgand svs aa
•+oq>oq ,rara¡I ' sowa!n soul • wl>,( um anb soipvl ip m,apuaeno>ua m~ e enua>+l op
' s sal sodwa!, ml sano scy>vw -,np • uS,n eroye anb ua m!uwne le ope8al¡[ ~epr,cs o.(ndn mo, ap ns ed+w» q W ucy anb hala ¡u ven cpac ap se+n scl !>x,
• zdu wv nua, ap !apa>ord uapavd wn ~ osmio • nn8x as cp» cl va au6 a+a!n
o5ua vio u +, ,oo , -woax md'ep uc{9 vaw anb wq
u d se8~wrey o ~sel e8el nuuwc so¡ -m y ow > n 6 n v, ap>wc i> ropeu
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n, lib. A. la llama .I ubol gesnrt ,mi- garle con h- agua, y deque am algo
a, y ene le aw,ro nrejm s•.i nomhrc: por <vryu wrwla á mullir, y umb,u las mo
que creo Y1qve ema modos tal árboles no , espvuida la semilla nia Rvr aquella hele hay de mas ganancia qvc él: umquc em a5; y no tt ha de cuhrir can a,ara , sino wn
rc ellos éno-c la paro, ó oliva, Porque er paja , y din manco namrin bien lm m -
rospucdcurgv<uan,comoloson,muvc. rala dmpun qué bayan nacido,gec vay>o
'mala v,da lavmana, pero qvc dév mas eci<rdo las hojas , u la han de "viene con
ganancia i m ducho, ninguno le hay: y unas eijens, dczavdo wlamenm el cogollo
es poco hico a los wnnles dese mízpor gula que crcua, y xrempre qve baya
a ~y nueva España , que en sus cicrns, y mvidla sc bao de regv , dcsher'a, , y
us proprio casi cien, y puedan t. mullir la cierra , y nreoda si hubicrc vece
a< nm, ganm<ia , y qw p+n wn- ,elan , y deagna Im manlima exm.icmn
ttgvirla rea a er buscar aros algo- granda, , que puco Jc vn palmo, u bao de
vos ma,erialcsc 
11`—1111 
c Rrynas asna- aupover dese manen: Labrar, Y acerco-
oz. Y whre codo se quiw m.scnr pmve lar un 
..... 
e mema , que u pvcda cegar
show , porque a ubol Je mocha con , y de p¡,, y hacerla á anexa de sucws, des
nvejece muy arde que "aso en exm u que aeé ende bien regada , y alga enryla, y
quiso avemvja, emre las demis i,bolm dm n"., alli los monlu uv palmo uno dey mien~, s u le labnrcn, y oro ymo de quedar p—- wamad<l
usleivarcn , wva,cn ~y limpiaren mv esa, nballeee del sures , y pes cl votes ha de
mo dice Plinio: en fin él n a,lwl que de anda, cl ag.a gvaodo w reguera, tia que
n alegada y lo munen por obras, llegue al pie, y allí bao de parar un "
porque el que le siam<rc él Ic s,.,a de la- halla yue lox yuicran plannr donde hubie~
a : y halen en el plannr sc quiso n - en de asea, , las "vales u p,__ don
bien avcunja, de los ayos ¡,!,les ; por" e manen : si la pare cn q- u bubie,en de
y se crian nn wlamcnre de si plannr (vae regadío u pucdc planear <n
rn el durazno, y pino : -eres qualquiu b—p. del año , como no sea 11.
de bubado,ny nma d aman, como la par- vaada del Invierno , y mejor uri a la P -
oliva, y higuera : clec mu pro- m en en mcngwow de L... y si no roe
neceas. quiso comprehend<r umsí calas Iss re regadla , a mejor de que hayan merado
as de los ou.z árboles , porque se dí las agws al tiempo que u embrm los eri-
y ~,- d<semilla, y Jc b.Wdo, y de clla., gas : barase de planeo de veinre a erunaa
y de codas esos maneas u hacen buenos a,- pies el un .,bol del ova: el hoyo no ha de
boles: pero la mejor, y qoc mas prom. u dá muy hand. , sino momo media van de
es de umilla, y pan wmbnru de umilla n madi, , ha de ur exruwlado , y amugronar,
e 
w haga desea manen. Halase de w- y c.b,i, de paja cl -.l, y xi ea,reger lanneidad de mares de que quisieran sa. anidad ayvdarlc can agua , .m,yecs a de
mil)., 
vZ 
estén muy maduras , y con m : el barbado u ha de poner p., la mes-
lu mayos xiv que bagan mucha compresion m ordera 
a 
e eso dicho el plamun : <zcep
ze hieguen , y dmhagan las ales moras , y eoq.e 
qu 
difiero, que ha de i, ,.bada , que
desque atén bien deshechas, ea, roa de un no le "dedeo mas qvc dm yemas,
]chollo tt lavé aquella n sachas y cubica. wn buco los wruduns~ y cho-
aguas , bula que neé quinda lao a,nosidad do de paja anda , que no u caiga ,Porque
de las moras de la .milla , y después se co- defiende del S.I, y vo se pasme. La es
aque dl la semevi llnav, y u enjugue i la moro- sa pone dé la mcsma, en manenlaes 
que 
el.ueru barbreaa-
n ~ g u sabana , y dora mvrura do, y puede dé., yue
u puede a .il , y llevar donde quisd de wmr cv ae<ieve, y en lleva, uva beu-
y la umilla que nadare encimo de 
I 
dad un abano, y ova gula mecida cn c1ó,
agua es rana , y no hay pan que gvudu- yue codo lo demás wmo,me con la asi-
la. También u pucdc ncu la -11 wn ba 11.'.Esms m.vL:s quieren fi —a ala,
troeu las moras en una wga, u '-da , y ay,ou pua <naru, y alli u c,iav mejor que
allí u acarin , y u gua,duín, y podrin en las baa.., que p., la mayor pa,l aicm-
llevu ásona pum ,como la era, d libro de pm u y.h.: y se en de cucoma., y
Apicuhun en el cap,b lo del moral. Pan guano , y demás deseo la hoja 
V. 
alea
embnr ara semilla u ha de haca daca roa- xa a, y mejor pan el gusano, quie-
bien ueucohda, y ~s mulosvprincipios enucoluse, Y a,emprerwly, una hua
abada, y mullida, y dcsmrro Ila y rc cabars, yxhvp.darsc la mvicjoa: umulev
lié o
e.(-' otard ry ve>s aau r ap uwatquq -sxm ¢¡ úne ,( •.smns A —a ap seto¡(
anh srt¡ d ' aanl ap vved elap seuauan tu ove-la opda am» 
`opwxap • mpLI mrand u anb • upm - ul o asopurrzs8u>a ou seso son m oa ra wu+wanFew' a au
rt und ,(' waob¿ (ap avM e¡rod - cela tn anbouesnS la eanwx es
anbs'ntts~~u el sa o¡owm'stal er+ane¡vg - s'srpeSoye. aod s~vn rpepnwq rod
anp pral ¡enb o(' olap .( +so uatn anFaod' pp a~ as anh epewdatm e¡rM
m¡aaod rovnwde svl nvrdw vages n(. ts v>p vnepas sl xanoui ande anb slnn- sew m¡
uanq n,L •oipaw ua oned ns vor:upap anbmd asreu> ov p' aswtraanp
evb xssr>setsa u»ry xwuawvnwo0 nzt> r ovó's!r>c¡ap anelt e¡el atnsuo>se¡¡ tn
u ol wednw avb rvpro8 la ws onnrl ap avb • wtsgdnrd p 6 •uy>ay naiq aan wva
opo> nn 11 a ap n¡ ozrez epea 6 ' -rvdwr uet n wvxs ot u as-.(' > ..p
oy>o e a»isaap urdanb a b rx ap cy eep -and asanb ua eaed-se.c> ap sa ' epas~r~
rot~e n(aue evn%wu aaary vu epa ap eu> el aed etrnanu sw> epun8as y j
- 4- 6 T',aep u stnb sal anb >oyaue
las~óporueyxw an1i ,apnp as xvelapeowm onmv ap
n e psip scy>nw a¡ sa>vq,(•ryu>zua e>v¿
avb ouo`n¡ap s>+d vat> ap u>mdv¡v ve fevL rvava reF.ar >p wq vmá,~
'se8rel ,(nw u.x nu anb eras iolaw ,( s rep
nnb a( -b .21,11, .(•nrcw >p nM 'AI 01(1 ild V7
vtúó e ap oras anb asea setso8
xnq sre¡e>nb la' neru swr ap p ~otp ~ryas ae
rod swe~id no tsoSue p ' seya ap sy x anb u sv> sry ap re
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parte se yucd<n hacer la apoúm« del cría- ju , wmo k, zanndss de SNU andas con
d_ y, la casa A<I capullo donde re.ba de so cord<les, y 1«.ael« sle taitas, d pals-
guardar, y el r<vividew, y coa de gane- llar: guando u hicierxnu ha de ccnera~
y i la larga. rr v de Nor i Sur que ea alcas de bordo , y los borda
las ases pan urnas con las vcvuvu gnMos «, y bian nodos porqua v no Iosonj
en las cahezadu'v la paree-. Svr. Y si m. cargan un sobre ocas vbaxanse , y
a claridad no ale. chas, cl or cabo, n cl gasa andolo m<d-o, y
u le puede abrir v ar ó dos Ivmbrcrss paz los suelos bian aradas y apuradas los 
itlm
pa-
loalro,y no ryrt cuÍa 6 casa mo u l;ó plus, porgv<nau cucó el g5s
a que na son prov<chmas. El que hubú- sano yi eso nasa u svel<n emboñigar con
re dx -, asa ..- la haga de pare del boLi~a de bao , V donde w la hubi- es
Sm, y lu pneaas dolías uan par olr s ca- bien qne rarv las sael« da las pajas {'Q
a á I« rincones , pocyue no Iesaenere bacon Iss escobas pan barrer, poegve li
Nono por ellas, qne es vievco dañoso, y yias ae aprienn muy bien, y no sc puede
que mvcM1a corre en la míuin. Y csca rasa usar el gusano , m necesuio que co el son:
rango mucMs vennnas al Sur, ó Medio dia lo, ni par xl bo,do tengan hil«, nipal¡.
5 <omed,o de las zarzas, porque wmo diré. LLos colgando poque como u ponme' u~us
osquando mnrcmos de I. manen de era- sobre oc iyuell«. hilas, d palillos u
palay, eso n a no sc ha de evnraar i la asen las gusanos , y .si asidos
la 
los sa ara tac
rga 
—. 
lassdem5s, sino —ho por largo, n de las panevs donde los mavn ~y una
1•as que hacrn las osas angouss guando Ira de los rasgare. dabas, y que menos se eiev-
yarece quando Fan meneseer mas que Ivs que u n cs~e, porque wda el tiempo que mí
el pacm ripie, suelen hato das jodas, pe. el gusano ev ]as panera viene orce peligró,
ro Y. ccndriv por me or que las doblaun, y rn él Ie acoorece i muene._Yu he
lw s oavpan, scoap ano as beche l., as 
U 
bordos de ros dqde brado, rque2.. n so
mo jora , y en los alros de<lu ceda , y los suel« dx l« polillas dichm,y
mias me 
mejor el guano, porque creí mas son ,rvuy limpias , y buenas y u podrían
toma d< humedad y con mas olor. Esos hacer codas así con poca coso "l. auv.
avs de sala bao tener wr—- d por- que tose nmcha la ganamia lo sube, son
nl i la redonda po, r parta de 
d 
-coceo de no- m a pan cada Lbn de camilla <o
n , y no derramada, para que de allí se ras y cimu<nra, o quacmcienrss pa.
saquen las paneras, y hile la seda y 1 n~s~es[o regulado conFocme al n ño de
aporre el gusano , ialy se 
d 
dé de co r , y es~ las panero , que si songnndes s<rin a
me dia. Fn d rzmplados le povg s, y chips mas, y rvmbien w,Jor-ré en
i las parco mu cal dél. L. casa 
d,d 
el nw 
a 
aco como de cl gmvno pan henebirlvx,
rm ha de ur 
g gra—nd de ni --- y la que 1.1. d,a haberque ta , y u
,-a la ha de rerer par or a casa, donde gato 
q 
qu 
—b,-. , y rambi<n con(orrov J
u han de poner lu paneras , y yac naé al- c empo qu< el g«aoo ba ú, crear cn ellas,
go humecta , porgn< con la humedad , y porque si i las zrcs dormidas lo «han en
l,, = u le ha de dar .s pees Y c
El gasa o por . gla delr Filóm(o, que d4 es birnsqux xl aiadorc m[E aper.'ibida
Ex wik, b liurni9o fit g:nrratia. A c empo de 1. pan<ras out Lnbierc me,
radas las azocas dalas casas se Ics procure n r : y como dice Virgili~ ,que no qua.
dar buenas co s , pory,u [odas gura- r <I labrador ocioso ,sino sicmprz oca,
s agan es[5n chochan rieneo csca (alca. leen sv labrada , y así la muelen lo quela
ha de hacen gnaodo 
a 
[ trapo nn le den
CAPITULO V. ]ir de essr , y lo que ha de nacer dmpues
gue hablen mondo, porque enga m
a b manan que h- de rrr lar plib—. , y de complid aparejado pan 
q 
u
gsuínror ron mrnrrtrrparo raz.libsa llo tenga n 
-scs, Asi nu -&, n4
ha ,d olor ociosa sino de muy atrás pro
E íos aparejos neecsarios ev eso cr a es cuido de roda J. gue fuere ,nernnm , pD de p peras , 2 importa mucho al gu- siempre hacer adereza , y rcmcnd+r pnwu
can h,en h«has , par lo goal no wn- y hacer otras de n,uvo , y pav ello es
rae que rn ello haya deswido : la ora e- ar gnu singa cn una sa 1« ma[<rA.,
ría de que u hacen a de p+ps generas , [ y co,s gue se Laan : comocason pala , ca
salas: la o Lar palillos, y vcquen, yux es
algosmayoces :los borden u Lacen de pa. Y las pamxu quando Lubiaenmanbado dx
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CAPITULO VIII
z de[ g—..
Ptr. ba'os bero. crarvdo de las .pareja ne-pan la crin de seda, . Sito
arar de ros daños, y lo primero de
gund 
sus en-
farroe pil segun gua ec prometió m <I so-
M: y parque lamo di. 1 yPyen <i Aoi.go, mmo'i'-I« guv. a, tw u
m dcspuude anude, la q-1 anícr
san<dnd .no lc peedevwird ro nú, ni del
modo de zu vu miwm, pues hura aquella
edad lkgd seto, Ha d< p-U, pro la or-
d<o que d I. arm animal., q_ «, d de
sacho trabajo, qnc ahcre la knmu., d
de metida dañosa, ó ma—,ia del ciclo i
19.11 dañwoo, y rolem 1, d aomd Pá rpuc-
las oros nasa. que I. pueden prrcader á 
noo de golpe, y ne, J cnv,s .
rm, y pro . ara 
q 
q.,uedda, que so1a,l
re A gusano re puede moar por comid
.laña., i higa eníamu ,pues. rebajo no le
inhucveu del GicW, ni aycc wr-
rapto, y quedo roa fuese todo., y.<a m.
da pat. moriría, por lo qual solo -.Z
<n qnc k. dkm la comida, y d lago
1. halla <alemura,.ni ellos se quexan, no se yuatda Bello u vkue i morir. La comide, ó
ube mas de verlos morir, sin yue el i,dd hoja de moral k puede ur daíwa <n ttiu.
upa la nui~ , mas d mu.im<n,e, L ahhorcó- - mucha humedad mas de k que broa cf otro
o< l ub r , y roo eso nzou mvaoye lv criq del gusano i guny y volt'. co so susmcia,
,y p. eqque como boca .non erra raza. no y <n L aranera de morirse el gusano, parece
euf. platicad, nbid; ni encendida es me- ur la causa Humedad, yac cs no poder gu-
armer alargarme algo, por du nzon. d lo nr el zumo de la hoja que come; a li e
goe.dixcrc que lo d.r,a<zcrrn. La princen por ello una veas le dán cena..,. 
y 
y d<Ilss
usaqu< yo hallo de wfermedad del gua- m e, y oros quaudo mucre sin ámvns sen 
. I que o-x consigo de w ruin niz, r tu<Ive rodo w roa aguaidad álida,'roc~-
que . de L wiri camilla Je que procede: ro da coa humedd ,'como revé en la qnc
diga deyve esu?canmd la umilU,porque upudre,ú mohcm venla lmm,d edad,y
.madmWre se o-uari, sino d< ser ruin <f aguasidad que m ú riea<, y <rc la nrm crv
eapvllo do;de olió lapalamilla que la echó, Wa, y tildo Bella. (:auca ene upoAia
y , yue la mermo no¡a que vgori mete elpro wnsiguienre ur lv palomilla enkrma, d.ir
y de. pon virtud, dd<urdehpuntapos gazmo, yde los mermo. monka.hque
ara d< U pah. —f guando porro las hue- comía al principio quanti u criaba bien , y
a..Lsa d enfermedad se conocerá en lo mamo del lag puro en Iu mancas ra-
que gonmlo nao el-gaanno, role chico, y su que ent one. u ciaba, recría .han, y
d<sm<dndo, como re vé en alguna polla m a h.-d. , pues M1á m w., que
de wiu nuevo, y zi<mprc desque nace u ira c in hechas, por lo qual no rpare¢ ser la
urierdo Fascz quedl roda se .cale , y luz nuv la Humedad de la Hoja, ni d las osas.
que gwdáren harán rwy ruin "d`1o: pe- A.m u responde, yue auagac la Faja tia
cado, , y «fornido, de luz oral., y que
yq mseckrvó . rmedad 
se 
o das t -á n b .1,i d que
Tamaeede dele camilla, a es~Loa o~porque o otro- unta sedem rumnada, 
uo
g z. bien u. le pned< dczhojm oda a en la hoja 
swfamsedad al guano, en manera del no- porque cl dczhojm 1. sirve rn toga derpo-
.ieu mpóndob c nena olor do. Lao ,porque abur zc lobo , y n
frw clara evkrmedad re Imede birn a los rala, lo que x hac
kurdo gve:ale acido a<v.i no urnde la a cuaba. ti, en elecanpo bs mssv 
k; perro vete hí Hoxo., y romo drm,ya- dell.<, pro Io 
q.1 
qunl tienen ahora mas nema
1. ara baso. d co- la hola, bLnda, y zumosa: y aunque algu-do, y quc
no non, y —i-rre Fá d< <Hieo, n .anau cn Inb.adm, meulabu la Mja
que o Iwedellegar i grande, silve n la cuhivada,
modo d<mio niz y si n vo Fay por mur decana, y acres de a<n~ay craluc ]a
-qnc ren.lo par entuma; y cuas dos caes Fuja d lesa, y venía ya gasndo arre del
' á mdosbs c-d-,, y par amo,. purgue no se gamba cl día que u
0o huy que du ozones deltas. La —t, cogía, sino oua, Iror lo goil,—daM aun
maixn de enkrmeda_d d. guano ., ~,..U bvmedad, y eo lu mas de lu vi qu J.-
a'ap eloy .(
-ad¿!1A4v9 `au8nd wirpw {J•yroq. md ~vagn sewapnas euedrln so¶
-w>J a.rodaJd mb' Jvscabn rnápvo+8 Sa~xrow m~ an6 pepnn x+sas~ • us»uo> or
/rongJ Jsm `rara raanoragJ re rnrreJB wnb onnnrd .(•o~¡aps>vozn y>np ucpinisw
ss/p!rtbmH : qnl' a.~p owo>' mope~xl ra/ aolaw anR>N .f : nya~p o¡ u> unnr o.(
e%~vn sbv rnnaq onsanv so Q an6 uo> sos >mas xr»wo> x `ewgeJ oe an6 pepawnµQuvia ¡eJ elrase% x 6 • wuam~patw~ ta evnM1 as apx snpw an6 + m!: mpaaaa!u
v,f mbru~wneolJnvd map!dr nrml8 op .uop Jod • ócq eveds; iia anM1 sapepgev saro
pnaJ ,('cu-w.8 r!u8l:awp anLghs ow~n¿¡ap osan sepe»pnno>wad+ziran
e m -=y.n sod mwvmPx znn Jnlaw so~npuasua ud : uq>va myonw e isn epehw
b •oyny ouzp ¡a wpawar as an6 ered op. anb. sa :uoze}I '>olaw ev> a~mu.. 'o es 8
uzy an6 sandW n u auep on an6 ry n w zloy~e~ e9va anb pep>wi'y ey>w 
>od av6 a ed enb radw8ua anb s»v oépaww bewmt'a n ¡ o~ e, r u, q
-zd orod • +sed o anR J d ~ mb n -efoy !n nM ~.(p.pasu
anb s o~ . sa~qui -nq n ap zs a ,< `a>ey as >z ~m6da ncS s
eza¡uwzv >p do'm!nvol sosa m¡ aulvod o¡'ue8avml mxsl seymur va uvr d'pe
.('nwn!uae ywn~aryp JN'a>aw8nva anb pwngnsseiu uo>d'avzpodey>'ave.
>M 6•sodwav m¿>p emoeJapavs alsand eepei aue:pgsap sa~uowmt saosv
n~ anh sn4ep mno ap re>zv ap csaJ mv • av c¡~a uo> onsv%~> va~q szs~u x Iopna!q
mn% ta avbsapep ¡(~j cy .(' euedsg w ,(ey sed5znap sew sed
am>yua m~ gap oP-', J,q, ap savd.ytj, •sepw an6'vvesn9 ja Jnem P emwnz R • ep
wnq cloy q zsÁ b Jcgord onmF pmapvop
.odw>!J w¿ >p arno> v upar ap ou >od • ob~p lobea.( —b mvozn set sn
wrrt8lo v>pxa+d mb anr>pvpaw~ajiu rvaly aQ rnap u¡Jpal 6 • c¡~ixv1 ap -M, m, 
1
e
epnp ess> ua mysi.tts anb nnepo~ rpanF sov
'XI OltilIdB2) —y opersee eso-i souaw ro~e>ta .('vwo>
anb o¡ oy>nsv las Jal' apuer9 opugnó >pand
6~r~á ~y 
aJ~o~n~ opnw
P aroayp x opaco pan ae e¡ eJ
->vordna s~pep>w>ap s. a o!p ww fa anb
e %~er pa>oWrapa~d anb ouep
o mt ap naos e aaoe~ape prued orsa vm
d~ep>s re~n erpod m ' erges au • e.osos
eoanM1 ,C popawvy .(n `
nz I~o dvsra5i an6 ta .(¡~ rra%~p>eu va'Pe8
a¡ropa oca ~> ova • ouemb ~e new anb t>
nz ~a anbrod • »~donnd sol ganó
an roa d' epas emes • avesn9 ~e d
04 zt apvanó zpawny d d' esownz ónw >a
a>eq a.rndns o~ anb 1, an6 •>aaro v
va d ' awa -1 anb 
p
¡a' 
m 
zPe
mny lwgrwrz5 ap nt >s am, d' laq
°P P°Pxvn4 , • a,.(e d • tos pp ymen aswuc¡apean60, 
erra omwe>,( •evaMb
x móe roa ,t avagegedsg va an e¡
an6 seso xa~nrq anbune'. avrnm elay r~ an6
pgpawvq rodees d ' s uzsvb ca
Ht rio+ved aw~uueuagcsa >n6'ra~>
teaum aob ,(• zwew wn e omm {os gap rot
ea ta zsed m~ aob • exaa ap uos epx et ocia
an6;ua cesa sq .(' anan~~ oca-d ' wuayn
odwan 
v 
er+, sa an6 ' odeyy >p auca ,(
o as cpas et..... r 
... 
a anb ,1 ,1
anb,oa aais ta anb'>uiw a~ eq x umq
vo> o> >
anó elnv 
o>asl'e 
eap•s~anb eyoo~~au
uadx>~>ada salad 'sollaP zj°4+[
epaumyó •esownzsaw aw>inS~sv > od '
161 -1'pn q .m1ea
ou tm6 -1 ' pcp sonFe 
eh.o c 
nwpnw>c ~
seµa van I 
n6 efois z¡anF' u zes eno,f : um
ong os ~npao > rodees opunrF
anb xuayn u pepyea psa o>ry> opuen6
esn$ ta anbas rop,od apana as en~6 0~ p
'peawnq so aa r ap ey u r ap d
- 
; 
p 
ces ,( sa sacad ~apu 5 -b Sp n~ as
nF e~ oca anF emwnz .(' epamny sew sa
ambisnv> roa d • eloy e~ cesan sew o4>
rwu;p sat o>,y> opucn6 aob nn x savd • a
-ny> op~an6 a F' apuu9 opuznb sew new
at omo>'oue>nbt>eve, al~e~wd 
ru~d
-ny e~ rs `sa an ry p> > po
x6 'epnp ano wsv roa vvv d ' ovesn8
;a vavw x sWr>vud sol s anb ernye sew
0 od d~oves~nÁwny 
e.~ns'Jxaved oy>ya
~r p+ i zgoseq o~oz anb
•ro- Rw uw nm' oea-nu ap xeq>ay uxm¡
anR peparuny sew cy>nw dmvis ua uau
J apvop roa ' scmob ap szua¡t .(' ano ta
zrzd oue nn ~apprpanns clvo~ rz>sa uzxap
se¡ as'segap pa2nabM1 v¡mida ~ va mwie
-rp oruo> anórod x oidirvud.~canb npaw
wy sew aas awed va~gmeá seso at ap wvvd
~o yc omenR x cgep x sa>vnwaanó vt
robo aob oFap eno ap eloe zoo- o2>n
sv>pp ananá ~enE o~ a~ por¡n¡ so
-nz .(' cesan sew Jx ap eq' mnanu sa~wnw
apopsnrs annsn%~rum zod d •. sajezaw nuod
eopep uey as xdsoan anF~a1 !.maavn sa¡
-een~~vs..('savwvrfd uos' epasaP vem as e~
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m dexado erro, pun no « ¡osen rana mo- 
-1 1 I« huevos 'modo x empolón . d 1«
ralidadcs <nue aras de seda , penen« i de. ú -I. gallina y asimesmo la vos , ó
clan, ea~« dah« por sl. Por fuego pode.« do d<I ovar, y el ae¿dio que pov<p—
tender el l+ochorno, por ser cavado del t n sin nfeElo como el bor ,que dice
calor, y cl calor del (negra. Y porque ya rn «bueno un clavo de hierro pumro eme los
crW.- cs abido, y connc~do el bochor- huevos, ó d—. de la que saca el arado sintro,.y 
el daím que hace, meraré en suma de qne ié otra rezan, y si u la prcgumínn élél. Suelen vc n y dapua de los la diera yac ya fio del que V supiera dar,
aguac<ms, y quanJo<tomvi al gusano can Y lv mesn,n hicinan 1« Amigv« en lo de
muda rama, u casa humcda, aqu< haya ks aninborcs, que porque n«otras no al-
omida hoja muy humeda le aa mas dafio c mas la nzon ,por ew no u ha de dm-qua de atta mn ra El abrirse echar la do:lrsna antigoa, que mena umi-
pumns, y v<nnnasr, gnmda auwdie,e d ro- do puede cenen un huevo, ó el po1W qua
dw m nmo,io: ¢ngasc avíen, qac al dcrin- a,i d—,. de la asan h dl, que <l gvsv-
d« hall-, ó sin~ierc al guano abochu,na- m qne le cerca un o, que por ventura,
de, y auvime en paneras, que no lo n- wmo dirém« rn sucAnrosomia, tiene dentro
quen al ayre, ni al frío, que es otario, ó de él todos la sentidas. Eo quanw i las
parcelo da un acrcmo en atta, y por ven- temp de ayre , no rengo duda , ni
un U herí mas dacl frío, que el bcchor- creo 
1 
la 
h,,
huy ,que si a forzow, d violenm,
nu .porque lo desmmpla,í, y con esto pa- que rea haga mal al guvm: pero pun el ro-
g, d ano puvro, que es dada ,nieve, medio euí en la mano, con cmnlle la pmr-
grawzo. Y aunque en tiempo que x crin la n no yasarí, y ui x concluye ate ayí-
oda no muchas pacen de mn culo.
Nueva España, Pa*o'igoou veta m<le d, CAPITULO X.y muchas apedrnr,.yun enttambas cosas ron
bim+ dañosos al gusvm: y cama wnsidera De !or ona+ daKC+ gur !e purden vrnin al
un Doftor yue die de redes las cosas que ,qumno, dr Gurznrlr, y Ae razanrr a !n-
Dios aio u saca provecho ,yen la elada, y garuar, y 6armigar.
'ra u. qua se pueda
a el amanrvel gusano qua come sl« frenos, UN le quedan d nuesno gusano atta
aunqueí las vuelas dalos guaros destruye A peligra que pan, de los qual<s mu-
las mesura frutos, pero por la mayor parte < rmibc daño, y me cuaba, y cn
aneé acometer en tiempo que no hay(ruta, h uertc. El pimero m, denl«que hur-y de aqui se pueda colegir wld dañino al nn,nque wmo eI hurtar vac gusto, si segusano el ycloa 
-dnan[os 
; 
.enia lvnn lo 
usa 
_ 
mucho , prcst'' no le qu<dari al criador
ín las inua 1 <' 
8u , y esre pc gen tiene en todo zkmpo,
qne mzín en < po, y mknttas ví mu creciendo m« u k crececuY hoja ha de comer, y,, esa es bien este peligm, y quaodo en repullo, y al hi-i ele; y de aqui se pida colegir raen- lar 
edse le dobla, y por mo, siempre, y <nbien un pronatico, qvc m,que claro que co tiempo m mamrcr ser apercehido
o elan el lnvimro, vi el V<rvno aped,eL c nt v él porque oo mlamenrc I+ F,vnn los
a, qsm x,5 buera pan d'unno, y vio India pan aprovahax del apuno: pero
de xá : y parmamc, que las noches 6 dial para camera cl gusano ,que costado I<s sa-queel ayre hiciere Irlo, 4nc ul guano no x í —motores. Dmpua da,o I<qucd, cl
pueda niv de ara , que x le abrigue la casa de los n m ,que así en guano lo cumeu
un poro de olor, yac k temple k ho- como ercerndo en su 
capulp lon, qne de allíja en daru!o ovas lioa. ]trsm tnnr el otro lo atan, y horadan el auo, y conmP.",.: Jpiaieur. p:arrJlnrum, qus jarmne ellos a incoe rer ponen diligencia que Im
m jur: en ln qual se pueden rnzcoder anb<, porqu<ss<gun d- linio, es nota su
las«~npandes de q_, y truenos: y quen- fetura, y 'mentían, que de rana hembra
i I« n í hin vido ciento 
ra, 
y veinte, que engen-
zodes de los yved een~que les hav mal, y don v cn coy ron 
y
solo lamina, L romea
pena r<malio Bellos 4s nhcn xambores, poe sol y que <nve 1« Persas se han visco d<n-
qw les para<yue ,m ,enierdo oídos no pun- aro del vienn< de nr madre estar pandas lu
den oír el ~nieno , y no aycndole ro crús, ron ma vvillosa, si así es. P«o regaraks puede hacer mal , y pan euo quiero de- los que yo he viso hícia lo d< Panuco, es-
w lo que trae plieio, hablando a cerca de a mas se puede creer Bellos, y para <om
.las huevos ,yue dice que los truenan hacen sn ellos my tamos remedios, que sm~a va_
criar l ,d,.
de la gacwsribirlas: solo diré, p, el
medio, sino mas dvño, porque no-
<nrlss cuas de la seda hay Horra escon-
deogjos , .x mal aprovechar cl garo de sv
s .asco anM evru los garzas,a, 
"P"1y pi` <I guano, y tamo ri., unas agudas
fiincvselas, y Por poco qv< 
las l hinyve bao
vr el guano , y demás doro s< «hvn
coa ad gn`na ,roe ad le .im<n ~ m
nr' 
~r 
cd:asr~camo nssomeras ~ballar,ILss
~limanc, video, 
ponzoñas, coma rcaalgar,
y osos coses gvc Fay pon
verlos. Despees de los nrones vo cs poco
el que hateo las laganijas, porque emFicu
n,yu d. ndcsms gvnn Je su
damy eess u 
h 
ha-n de azar i m 
y
ayo, v pa.
loa, y `par ms aroma¡o:. Pn<a aona<ho-
biere nmmigas, es -1 dermiciov del gv-
ra~ : porqu< coda 
vel< Ilevarz', 
y guando
u llpcs~ival 
oepoe 
ora la dily 
cada una
yu. r c 
lo agabaran9veaendrn ir, y sanir, prcno 
d llevarle
y8si lo maan~opme-,q ue
a. mica ~
~
c
aa Ilasipuna ro-ia diligenco
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Q., esta de lar coloree naturv/er, y rn r~pe-
n, de! color blaneo, y del negro, y p,mdoa
cursen« d drrobc.rr rn loa crian
ceda.
L OS <vc de los colaera n nlu
q rblan , ydix m , ue 
ave ara, y d 
-1. 1,— dier
al colmado; y - la p rae del bLnn pnsiemv
lo pudo, y amvrillo; y i L parte del negro
lo verde, y lo pucpvrro. Y ...,T,e pasota
fvaa de propasen en m aia de uda conadearoa colores . y e,m n«<sario, raaa.ia
me parecio serlo, y declarando, como ade-
lante se dmó`r5 , 6 manen d<I ,omder,
y engendrarse es colares, para pm la `E
en juzgar del errado, y disposiion del
guano, vera luego e] que en-ello goisicm
ras oy a
rmdc~o bien 
h
ev~endido , no ay c~v mas
eviJenu yoe vi lo demvane coma es la cw
lar. Y avvgve las Medicos en ]vs enfermeda-
des de los colamos sicnev ar asa q,:e so
ar los hormigueros de niz. Alguvm las d——1,en, co <s l., ulacion del en-
qv aun d<dr, qve <n su c<pa, y nacimi<mo formo, d palso, y orna: pero sin erro mn-
mlebra, y qve hose hollarla es cho ` ib se ayd&,, de la de la color;v 
s r. plin o dice, gneis are u que por ella i. 
v 
ora 
la enfermedad, y dispo-
l~ s bemoalimo marino, ó a -va maida o del y .y.1-— la de los
us agvjeros por dó ralee, y con uva ó m; y pon <Ila muchas v<ca las Philnsv-
lerba que dice H<liasrapiv. TaJiev mue- yhos '—gap el mima, y condician del fi -
mvladrillo molida, y deshecho ev aguo bre. Y par, que am podamos mejor dar i
i'esmr sumarlo vis poco masechvdo por sns agvjeros, las maca; y si el e sena.., es m oZ. fi<se hirbimdo, cría mejor. Tambien mris, qve es rnnr de los dm,eneos, en los
a bueno poner orcgvvo por donde han de goal.. tonsure la .-u de codas las cose.
parar ,Porque huyen dese yerba. Y en cm+ criadas, y vi.g,- .usa hay qv< d< radas
elvsion pan avine radas aras savand es dlm vo pavic:pev uvox man de ovos que
bveno mee uno aovar las esas de u 
d, 
da lim- ........ n,o claro u vé en la plama. yv~t
piar, y barridas: y— `v solamense no mala i porque unos se huelgan nos con U
amdijas ,:vos con barrero u s a, ovos can <1 vgva, y peros con el ay-
daenmohecenón, y sc les quinsá el mal olor, m, y onus con cl haego, .vmu u vé en Im
que no es poco el darlo qa< naco: y <n ora
se conclvin con los dafios qve las gusanos
,u r~ue los dem s m dir5v adeón
guando n la o,den de pro
a, porque úesodos m n 
d,
de ca
aria proreder en ,nfiniiro, y el crivdo<
par s(al«'dei conocer , y a expui<vcia sa
las mosrrua,
rapo,-y g~~nde 
de 
tiellz, 
qnc <mpreu
a,y s- n'd, 
g, 1 
oca yv9v n 
11 m 
~ed:n~vioi s cl y 
a
ua,yc es, q u p r in vq
mandra d<I fuego: y en las planes, su ovan
yen 
""""y 
camaleon del ayre, y la-
dul.cx, y ovar a-coa, y es(yicas: veas da
da ovo, nv dife,mvs evcolor, y a
olas, wlora,sy `buces; y muy pana
Fan que onfor s. Y lo qee
es de maravillar 1Een coa plano
vé diferevciv, 9ue la ,,sierre de uv co-
lor, y el sr o d< y de o L Faja,
y de ovo la dar, yen 6 _ moda mu-
Udd has
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chas veces: porque d la principios es ver- ros que hace el (ego, como se ora m
de . despu¢s colorada, y acaba en egnro: y las hornos y calderas, y ot mas~jas que
la crasa de cado "ro p,oc<de de la minum ro a. El color pardo "engendrado d<ua
gue <n sí mesuro ri<nz cada cosa de los ele- dos con arios, que "calor , y frialdad,
a, y de sus calidades Bellos, porque obrando igualmente sobre la materia
elefu< o es olieren con oros edades yg 
: el humedo, eÍ apr fria, 
gvvnto este color mas Ilegy al negro, orco
gula t~ie,n seca Yasi m 
goa 
cali- dercfn Wadmas 
de 
caoobnsee guamo al blanco
Jades misias d<rnve escasa, que <n sf m".no colores vnmmis Cporque Im demds no ha-
oda uno d—, elemenr" 'i- ' y cana - val oso, ni los mixws, y veificiales, las
d Iv .-a , y al agenm si ".duc goual" u quedan i los Tiv aogrue arar.
laaforma y color, olor, cabo, y guamo n cllos. D. lo dicho d"rasecol s puede
n pnaicips & calidad, -'.d do a ar d'-do, da oda cl 1mrasa
q..1,icra den <lem ra as la i- elgvsano, onfmma mmole ,encolo-
m Y pr"upu"m 
o
"rn ser, asá c o lo a, porque si greaaprocederd d< calor, y
u"gva bres m dicho v e si blanque será de frialdad, Csi q,do<s 
r xd las colores.y pe "goue de tosco iz a da h_ ,cala,, 
—q.. e1 g au
dichos solas el bla" , y Pardo w n'gw c iguc y qn,e por <lelo lu<gos<lM, 
que um5pere A g( sao de s<d, porq- r dor la sdd f ialdaJ , i pó qu 
.- blan-
los cll ~é araré solvmcnrc d—- c calor, parque en cada i po: de xu vida
s, y primero del color blanca, el gaal se t~,m su color, conforme d su humor, coco
ando vn m u la humeda predominante plesion, d calidad, y queriendo <I atador
con ella, Givldad, co muy claro guisarle da su a oral, altanndol< m
oraen la nieve, y eluda irgue s Je materia bumer, serd d"w~lzvdcl codo: pero quan-
humeda, y la liialdad que obra le queda do el gusano (subiere . es ar blanco , Ie
aquel rolo, ron blanco: y sin esr e v6 en negm, ó de ova colar , lmvdo, d
loa nbellos canos, que aunyueonegros, d ma~illo, y como guando hubiere de estar
vs. del celar, la humulad, y f—ldad qua negra, blanco, d pallo, en será bi<u
el nieto <n sí eiene vuelve el pelo blanco. "pitarle ef remedio, pan ayuJarle d su ca-
'Enrabien sé, q al calorcmrcnrio d friil- lo, rae oral, da"d„le nbr, d ¡r
dad haca es i-. 6.1. d<I blaipuecu, 
f—- 
á la necesidad que viere rie eu:y out
la<.I, y ceniza: pero esee rea podido errar, k' gorga' esto a delicado,
efeflo no le lince sobre humedad, sino wbr< " b uue, para saberlo, cncend<rlo, y cono-
segmdad , como "rt cxemylifiado, que la 
q.1 
bien coo cl juicio encero, y vmnro w
piedra Je ~lue u hace la cal , es oca: y par anegocio, y ver , y rever el g , y
onsiguimrc la brasa de que se hace la ceni- compararlo con ovo, para ver la df iferencia
a: porque si es sobre humedad, su efefko qu<dcl ano al ovo hay, y qudl "lo qu¢
enegrccet, coma Iuego diré. Y he dicho m i i blanca, d z negro, d d pude, y
o, porque si alguno lo quisiere con ello ponerle luego su remedio nec"ario, ceo m.
=;,d,., quede ""po"dido. El rotor rae- da presten, y diligencia, deaavdo obrar,
gro se causa de humedad, predominante en a e codas cosa , d ,umraleva, porque el
ella calor, corno lo demuestra el humo, y creador no rienesqu<hacec con cosa mar qae
ras de Ic y mes verde, y humeda, mas ayudarla.
~cgn ]lama , y Lumv, y rm cada los efcc-
C0.
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COMIENZA LA SEGUNDA PARTE, QUE TRATA
del gusano , y sus calidades , y dcl criador , y la plática
cómo se ha ck criar.
PROEMIO.
cOxu - cov los apucjos ;cccv- pan vi(w: juego Y. ur mas +raesario de
íos á erra cris de oda , y habiendo saber croo al yue huhie:e de criar seda por
r 
arado, segun nuesm posbilidad, u delicada , y gveapacas 6 a-
de lvzJ.- y dades,daños que 
nr co 
á mmi nrcnder, porsl es,arcgla deyy
ni, pv<dcn aI gusano , y dado Virgilio bienee—t,' a, que u siguieu, el
algunos vabs naos-arias pan <Ilos los qua- crivdor de seda aaaaria, y por uo me ¢.
]es m cs rysro renga en poco eI criador, por guiré par ella c Jarle los avisos. El prime-
qm en <Ilo se podría Hallo burlado, pa- r w ,1 v r¢!i pnsdirrrrT
wémm á V ugwda parre, que me Iwa< m m curar»'. Tiene anaesidad de muy
, la qual navá del cr a r srel crivdor de sanar , y mn«cr 6 cali-qm ríos 
d—.dor d<I gusano d< ida, y del mermo gasa- dad de los W,- , y coz,umbre , y v ric-
o , y de su calidad , ven la ah<órica como dad del cielo. E. las 'i-. ha de saber
e ha de poner por prácrica, y <riuse la u- qual<s un los que reinan mas conri,:uamen-
da, bona poverlr hecna capullo. en la regios, y pva< donde nubie,e da
r seda, y conoc<r, y enrender la ~w,
CAPITULO PRIMERO. dad, ycIidadde cada uno n, panim]ar,
pan 
uor 
b, daím y recibir los
DI] nindvn k la+rd<, y de lar ralidadr+ Y W Haco diré algo de lo yue d,dlas u~
que rn+í bn'k rrnrr. y lo demás lo busque el criador e~ los
Reportorios, y cv los demás libras que Bello
E Loriadargvehubi<r<de ariarsia,y acrinierov. Todo vieuro forzoso reciacago Hacienda agcnv, yue violenro de qualyuier part<que venga ser$
eso 
s 
pan que con mejor m 
e 
- dañoso, y par consigu,eme sc ha de evi,u
tia lo pueda hatee , w necesario ranga en sí -- del Norte, y sus mlaruales por
calidades, á que laz demu e pu ion ssigui < ha de upar ur frío, 
y
y
reducir yac son <i<nciv, arre, y uso. Lv c mo die~~e las n moles, guando con él
o solamenre bartv de hahrla aiv- llueve , la ,.1 vgua mara cl gunno co
do~C1d v , porque dmnú des, frialdad , lo que sv wmrur,o no nace , yue
m rcqui<re sed sí ~prud<„cia , y buen juicio, r nagua los crin ,que es el S„r. El vien-
on que pueda juzgar las candados clm -d
do , Tiempo, y lugvr , y 
—le—, ,ea—, q.ue <s la
hoja con que ha de criar , porque como di-
ce Virgilio en las (:irgicss: Ld prive ig-
m f quam rindim sgxvn v
Ptrxv r¢fi pnsdirenum 
or,
ad purrfmmulro+, babirurgwulorurxmá ó'
yxidgxr.Íffruvriune Ptlquúdqur rrcuPat, Id<
~rrr r que
si pa a sembrar Trigo ,que vo hay wu mas
nada, quiero Virgilio gv<el la
hado' que M hubi<re de sunbnr uv A-5
vogo , y que canoera de lo ns empss, y
y de las ——b- h la a, y
calidades de Im I-y y qué cs 
1 
la que m
di bien cn una parco , y qué cn ar . , pur-
gue uno úe+n es buevv para pan , y oq
ro Solano es sano por la mví»,n , ovo rcr-
mcdio d'o- y b oaon es , ym romo
va de L parte del Sal ,nieva mas pvriryo-
do , y uli<nre, que nu lo u de,pues que el
Snl ha pasado por vL Su cnncnrio ,que cs
el Povi- , pv, la merma nxon es cn(er-
o , has,. que á L ,arde cl Sol le ha puri.
fiado ;por lo qual ombien se ha de cuba'.
Por manco, yue de los quaao vicnros rc
Han de owga : cI Solano twr lv mafiana,
y el Sor á ,uiio día, poryve erre siempm
P•o rlreatibwarrgsrmno: ~d~re~mo 
dice
'áP 
9mn ym rearu
mv no gusvua , y con el mudan las. ova
plomas , y las culebras el morro, por ser
cálido, y D. 1, ,que <s lo qu<
el guuuv. la covumb'e, y vuied,d 
1
dvd
Dad a 
-
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'Lm 17. de P"li-dlibur mwm, en su pro -J. gorro en ;as drrmidas qu< Ivs
prio caprmlo. ", aomhomía es al, el ama- dor<s llamandan , y oe.a dapues denvo el ca
o y parecer le cicne comen con ogros gv- vello, quo se vuelve hc;hv palomilla,
v ampesves, aunque en mucho creas Camvnmenre el ricmpo & su viJa es dedifierecddlm, parg„< no rudos los rnimaln, x nn diu poro mis, J moras, m
avngrie sean dr vn género, xn de une he al ricmpo, y cim quc Ic di., compvadm cl
churo, y anaíro y color, que por eso di- ricmpo qne <r gusano , y arí en el capullo,
<eI Lalirno : Quia rama idrv: La varara y despea vi.e hecho palomilla. Su euap,,
bella. La campoeician de su cuerpo por ]a y fin, es conurnr sv rmlividvo, romo las
fnrt<de[uen u, como diximos, turma de dmnhs animales , y para calo cicne vecesidaJ
gusvno, y gvavdo hr llegado d sv per(- de radas los roedlos por dovdr p.sa prm
<s del nma(rv del dedo Auricmal, y pr.:eruribw reram, dice gneel frío quc el
uv d< m gordor igual , y parejo por roda gusano sienrc , w causa para huy aquel 
uerpo, excepro yve la nbev es mas fr% pullo, y encerrare, y abrigarse can él, pe
gveña, y 
-d" 
,que alude i los animales ro i mi parecer, no es ino su 
amalqne-rnseEtos sacaddo el hociro i manen de mas- que le diu anuel inximo, y fin para
á cigwmn: riere dos picz, divididos por aquel medio ronsiguiese su fin, que de
de ves cu «es í cada pone nrs disúnms a v a manera podría ser .w pudiese, y aro es
da remo uno de orca: e] orificio pvrpm lo yne ya he alcmimda desre peno, Ilanu-
rio pm donde eaprle lo mpesfluo qua comq do $er, quien o«v con supicm ho~peiame
le cicne 
I 
la parro ala, encima de u la mosrrax.
Iilla , yu.: dcmunrra rcntt bifor<ara,v<o
pesada, di!brunce ca de codos les mas CAPITULO III.
males. Tiene mrav<spiuilla como I. que
dcmuarnn las aves ecrrimv del ohispilly. Es- Qur trata de 7a d drl garanv !1o-
es yvanm a lo de hrwa, porque de su mod, do 
S 
en.
color, y alidad aJelanrc sc dírí. Qnanroi
la pavc imurier, pos la paye mperior, que Uwiendo varar Plinio de los animales
podríamos decir esyinazo, llen una rriprlla, Qinserar, y de sus calidades, dice, queque se podría ;laniar in¢srino roo, porquea ev los animales gran da, 9uc <on podmccha sin vuela ninguna, por donde cae- c indusvia, y hora faálidad se <onosn sus
la; v pan la hoja hua salir por m orificio c.lid.da, como ar un el<Wa, pero ev roa
por la pirre in érior q. pvdriamns decir asa pequefia , pu<s en ella mas cxondió na-
Ia bariap na ciwre ropas, vi mes de la di- anleza sus sc<rews, hay mas dificulad, y
cha, peco cr na dura í manea de ar u cmpla del mos3uim , Isavo ex
rila&ioe r ó r rocino , gwado, qne roma roa ao chica pasa narv
amarillo, 
l., quando 
de donde 
d, e 
up<lu 1.perlrccian ría i ralos amos miembros , y scnridos, v prela sed. , la qual «rí cose redor las y gvvra : Dónde la v sea t vJónde el
br.zuejas, y —l, en lw mismos brame- olor? dónde cl 9- ara golom y s,d-..
loso 
ha 11 rado s 
agfcc<ndv aa el p- m de ngre, y m.1or c hvm na 1 de
eg á uop - iv c qu dávdcnse le aqucll zr a e nada ,
hacer capullo, que ri á u ambar ra.T a, que de rolo oyrln paga d: P<y-
1`——. Ji m elguz vvl< yui ?rh guó vare e pegadas las alas
villa, y I. scc uclve d—, ay cs urilcs, quc: pena c die ? y w r quég11 
manera devana mviejrrcla ~se os rleve lipdaszlas piernas, y pies ara
d<shasr MU hebas Je seda ,que allí esa largos , y sobro rMo dónde vas aquella Iav-
mgidvs. Ene rvlagirm milla 
- 
m hvea, , y Buril i la , quc
vol gas mol <I cs- basr á pisar y u
pinam, 
u 
ron ela esH ríe ,que se do- ux res ,pera 1,— ' y por ella suceda chv~ '
bla por r dss panes., y. par es s mas U. par la nng : wsu por <' im, qu bien con-
dlidad udobla hícía el espalda, 
vc 
sideadas pn~rev admin<ioo , y d5n mauaia
v rn la boja quando busca -, ama ,que para alabar i su (;nado,. Y aunqu< xn so-e 
s rvbre el opalda , y qu.ndo nrdu as qua cu parc< se vén , y sierren <n pone,
decansavdo alee las soases , csrdn algo do- pero del mdo no se conornn y dcsa mayo-
blados sobre el apalJa, Parque can Iw bra- ra dirb lo qne supier<, y alcrnzíre de la <a-
:velos hasn (veas y compresinn, para lidad desm gvnvo, ya grie no en rodo;W-
andar derechos , y sobre sus pies. Moda <m d la ryrce que el juicio alcanzare , <a
s vean el cuero eu sv vida , las qua«u . forme l fiemo que Días ws dió. El guu-
30 Arte del
no de sean parre zcr de ulidad fre , y 6m ro dapues que e pal-ii6 sí : poryve co=
m<dn . y gnanda na« na lene ara mina coa aiw . p.ep.;r<aea,ar .r.n..<, del ml>u e,:
coa (,ia!dad , y M1omrded <omocdespurs Je so proprio capnulo, tiene <l curro encino
grande, anees participa n,as de cabr, el de las ojm mido, y no sv ie abre baso
yual va p:rdi<rdo como va creciendo (coa qu<qu¡erc m r, y si de ¡n 
—bi u Ie
rio de codos animaln) que como van vbrieu, le hallaron las eps. Y nmbien di-
cre:ierdo, van vibrando mas calor; y las m en el primer capíuJo del libro diez y
s, y ozona que i es. decir me mec- «ho ,que Fay un gé, d< gusanos, yw:eauv 
n . la p -mero u cono— por sv calor, a neo las ap rapad« con el cuero, qv< no
que noca negro, y wmo vi wcciwdo, u s<<le vara, desn manco: el gusano nepe cl
vi parando bla«o bina que del rudo lo <s: < coa de los ajos , los qualcs.n ne-
y que la w!or negra pu~irrpe mas d< calor, gran y«u le d<m—— debaxo del cu
y la bloom de (rio, <s wrorio encrc Fisiws, dapum que hz salido de 6 gvarta dwmy ení probado <n b primera pare<desre li- da, jumo vira unas cejas, que soo los rorvo-
bro, en el capitulo once. lrem ,por su mo zoclo: que despua vea quando es pilomW ,
que yuanda pryucño es vos presuroso, y demuesrta los o~w siv nivgun, es~orvo, y
y quando grande mas rard¡o, wmo u vé en vé con ellos, como yo Kngo babo expe-
1 os , y viejos , que los u o; por sv
d< mudad canica , .n diligcnms, y los ccQoanro al otro servido , que a el del ov,
« fzios y por cro andan npacio. Iccm, rc a mas duda , purgue vo d<mumn Porpor ser ]ene, ó 1Lso, sin vello, wmo u vE donde ; pcm wmo nl privcipio dixe dese
ev los niño, y mugcrcs, qoe por ccnec la espirarlo 1 mas cases pequeñas, nv se pve-
omplexion (rio na Ics ovan barb.u, Fase den va los órganm de indas sus pvccncivs,
qve hombres han adquirido codo calar, y y seneida mino en las caos gnndcx, pera
perkccion n ,vol y m nc los que dixeren qu~ les hac<n mal los tt
aquella frial,Ld tienen el <ucmt mas l um ~y de va<sidad han de wn(<su, yue
u deseo u m gusanos oyen, y vo —dria - mmho mvicu este
evmpntta.r vegros, sw vellocros ur db unido impedido con eJ cucan, romo dixi-
ligeom: y a.brc .du sc confirman e;us n- os el d<la vises, ara .spaM1O debe ser
n d ocio, yue el qoe las cucare a i: y como esm unido def oi <n parte
los hilluí ser mvs (rio: qve orco vivgvn ani es - peneaacivo qv< el de la vitta , por_
mal: y ilgums daos razona ayo av -qu< que cocina« <n uva —.. sin
por ellas . conozca w humecta: y pan mas . oi, y auv cambien se o, .pades~lu
ora daré oras que son cl agum¡- oidor como un .nido informe , y erro le
nasa que en sí eje e , y la calor de l« hue- deF< aconeecer i are gusano: y i eso van-
os que pone ,yue sonde la merma que la sa pw{rio ur se usase le de los anmbora pade Im nuevos d< los peros, y de la d< lu r um.-d i aquel sonido iv(orme.
es ayvacin. ,yue de ser M1umeJas no hay Ev el veto a<mwa qve 
m 
el gaseo , la ex-quien lo nicgny porync son K",,vs como pi ñe la nos le muesva bien claro , p„es le
de las uaedy y yuaodo los poow tiran i eu la baja del moral, que . oua
narilles,ylecalarqueelgusanoci algmv,aynvnmunashojudelmesmomo-
par h i la de lu cochinillo, yue u creiav nl mvs qu<en oens.
ora humedad, yen humedad ,auoyue cs- - olfato, yo tenge evpai 1- le rio
caz participan de mas nlw , wmo sc em,oce 
—alejo , pues rabo u dond< esci
por su nmcu ser mas premro.: y por el d, la hoja 
9 
uo V viendo , de wxr a que vi,
d yu< eienen asi qu< por Ivs razones d¡- poE¿ l la he<I<.
chas queda prolvda ser raen gusano brame- til n.. nmbien le ci e vRivo , y po-
da, y de wmplcxion .d. ayrovechar- al soo, yue:-cace quavdo 1e coceo, y El sien-
<riadar saLrr esos calidades , yva que can te quavdo c«a, y por El conuco la hoja, y
meajas u las rcmpl<, parqu<<llo sube por ella arriba , y busca las a<mú ra
ponle d ~~udao, ni llevan- aumemac¡ov, ara- p.,¡. con creo quedan de ennr de viras
e i diminocion. Quaoco -los demás seo- puione como del dormir, u sueño, y do-
cedas, que son ,ver , ol<r, oir, gnsnr, &c, lor, temor , nisrm , y vmor , porque soo
Si„ anda las eiene cado:, auoyue algunos wm idos los asimila, y quanm
impedidos, wmo el de la viso :porque ca al dw~n r~codo animal que tuviere roncan,
roo diw Plinio, ningev yd 1. de gusano a ene au<esi 1, de sueño , y por consiguirn-
de rd~~ ~i<ne 
ojos, cy as¡ yo lo tengo ama «Jaerme, lo yual q c¡ li ac<guaana y
yac m w ru es gusano m cf ; pc las quatto dormWaa, qsu Ilamau lw criade-
criar la seda.
u pueden llamar sneño, por- lierge un su libro de Armonio 
—d399e-que rntlmente no 1. cs, sino mvdaz: en taz parten de riere en sine porque dice esrcguatas el gusano muda qua.ro ve a el ceo- Dodoc, quc i siete horas que mee d borr-
o, y la aura, ó taz ó manera porque bre, d5 sefivla d< vida, ó mvene, ydlo muda a raque c el gas - e días u le c <I ombligo, y le 'ara
ende y hihendo ~~ pellejo. s~ a Ira cobra, y d si 
e
-
u,yuc dd or , y co o agá cs rada, quc y i mese nc o abvaa 
co
da delgado , y co elmdoler yue icn n. <mM1 os firmes,l puede nc a nr untad. , y
r, baso que ha vaciv- á muda tez dienta, y i dos veces
do U hoja --omidao,vy gaseado d zumo de- s 
e
rae peone:. de engrndrar , y ill., y com. U T, acabado de vvs,ar y el ttaveca siete que son veime y un años
suba estirado, ha encogido la pace U han .,l. bay tieneese.cdvd perfecta
osa del gusauv , y nsi e .torta el g.. de varan.
¿ 
He querido anee por parecec-
no &l cuca., ame se vh sera mv b'2` me muy mofarme i la n,an<n del gusano,
ampolla , u <n una p.seem., ó hinchan.., porque u mueven de siee< ev sicm d,,, á
yd<sta manera de aconre.e indas las vaco pvve por sus mudavvs, Iavqualess.o quo-
gvcha de mudar. S,,vrá naba esto, 
P_ 
tm que las atadores llamn d.tn,idu, las
qvc la mucha comida le hari d.rmir mas qu.Ía pasen en m y Dcha ó
pr<sro, parque henchirá mas pres.. el cae- dial, dos mas i menos, parque ó laos Asia
o, y <l aloe d,,-, , porque le gvncó m dios qve nació cmpieaa la prim<ra do,mi-
,vs preso la comida. da, a.i prosigue haan acabadas idas qva-v 
Tornando pues a v ar del n m dyormidas , nrdando pow m
bien evmvder si eieneaalgun orJ h~a.o: ` y i nos, ora orco á Iv alidad del tiempo, oyt  
.
codee o quc ,por aquella qut - lugar n que cocó, y ~,. mida que le dóv
drA<mos de<~ 
cn desuuaoque lIún hartosl4 rmne o, u s pa.a rae cipar era
a r ida,,~aá.úla~aós,.mo atracos aam
aro
goa s~ óue .algara 
veñasm 
rollo, lancap. o', po toco 
roo
i
,d.~o r a , Y crin s colar dirí la que dx solo aguda poe
él, y . U 1, —h, sc veo Varar ..segadas: pazar i am gusun ,qve es o.r térmi, o,
y esrc gusano despees de haao sa va rase que sc Ilmna tresxa, el, yual cota di<a diva
gar y aria yuca., yue no se bulle, can la dos naos i meum , v luego pasa 3 encernr-
abaa alzada , - doblada pura .ds , y am se en el cipulld ,que M1atta en crin se quiso
.siego u podría con mzm, llamar sueño, pnruer al hombre, pan auu.s..rle, y dóe
pea <v todos los ...males no I,acc mara yue a .u.da ms.rresiou los m
ougar , 
y—, 
ger los upt,icus violes. 1'n 
q- 
vi con.. . el 
`-t 
del l sepulcro ha do
er y. sc lo nc <onor:,Jo ten r, p.ryne he sucime glorioso , y con cuerpo glorificada
o, panera , y los egvsanm huir (caigo de los que san salvas, que los con-
mv horra mas pramxa que suelen .ndv: denades vivgvna glo
g 
r 
u 
ifiau 
sanoiov , ni gl.ria me y -poc donde se cree que nmbi<n eiene dolar, drin~ así nuestro do,
pua le um<, y segun esw nmbien cenddn can .las, qve denotan agilidad troca, y así lo
r, pues ujuntan,y huelgan de a n, quiere comparar d D.&., arriba diche,aa- .jmrtos, y u huyan unos d Date. modo, y dando rozan de la m ora da
uo á tr(luai o alegría, creo d<I lm inuertus, pone el e>emylo ser .asee gnsw
sale m.d los d<mL animales, qve n el goal tardad agua á á- dial
qo nao batt - mv hamM1re heic c pullo, y a ~~ dl de qvi <~l
z Scr sabe,~do u pan quc e dial onfor, aal t a mpo, cala
bien radas , y o rajaes ni golpeados que 
vr 
, y por vyni crpuede seguir d
ni d, 1, les mmjen la hoja, porque de aiadorp n ro us dormidas guando
.tragona pum x les dE dolor, vt pena, s<rán, y Iv neoaldada de mudarlo, y de
evabojv , y daembojae , y co •r lv M,
CAPITULO IV. bra, quc son los términ gos que r<qui--barpan inau.o dalles. ,Y ,4
Dr la morara de pa<dv rl,qurara sv .u mr- gin de cada cosa se o panicvl,,
da, y edodrr drfla. proseguí adatan nbey, y
empaaám 11 -, de 6nL OS que .mora de las dada d<I hom- h, de aiv el gmaue, y p mere d l vm
bre, y rnpvciculu Fray Francisco v
GA~
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criar 1, ,red,. 4oI
eo dora: cada dio u la de requerir dos , a V. mvo por huen agüero: y Cambie„ nae
< vcar el gusano ,nudo , ponien- de un borracho de Zaragoza en Sicilia , que
da hojassfzescu sonre aquel papel, ó palilnv w cenó 3 belio , y no lo dexó hasn q_
porh%5- de las nueve hasq medio dio n nospollmdehuevosgnepusod<W-
salc mas gvsvno yue en mw siempe del dio, o~ y quc es cieno qua coa poco olor m-
A momio dio se In de tornar i soplo cl cas- ma de pajas , s< pueden empollar huevas,
arillo , porque vo dañe , lo qne d—l, n- por lu goal renio yo por bueno el olor qud
Mere, y por csro será bocho luego por la se h,ab,ese de dar en h aja qne fuese de pa-
nlevgr la rapa co uú dicho, j y no de brasa. La.osra mm<n de reví
por li g mas <fcEto á Lzmnuevc empiece ai, n 15.1 , es i 'l a m x , hili, U la sen-l n de golpe, parque, como dixe, csav u ga epcdnda 
' y 
y rico nl< bien, Iv
non que sumpre sale la semilla y aun en goal 
d, 
dcsp-ues de la haber euriso, y expeia-
codas sns opuacionu, como 9 dupagr da mmodo la hallé eo qncma libro, -
Lz dormidas, surtir un la Hoja, salirla pa- we Leonardus Fuschisius Aleman , 
d, 
de que
lomillo Jcl cupnllo-por la mayorpaaa siem no para me holgué de hallar ruligos , y
pre suelen escocer erra hora, y ca m % Anmr de mi opivion , y coma a j, d,-
e lu demás nrancras. Lao 
- 
rE. Hf Sol ha de-ser el quc ha d‹, runrEmos r a ma c .a c—
neo V. dixe u con cnierrol no u inv<n- re guano vl que le quisiue clac biens,
que Bolarcrnna lu sqe an cl velo y por eso rengo ,quc el reviv'u can 61 sus
a y siete IIb—o Je w filología , y creo si Ie cl mas sano Je rodos moro ao dcxen du-
en la m se ha de pone mayar al gusano , reniuidolo mocho al Sol.
re el esaiumla1. semilla , g- seria buena H- de hacer desea mavm : La semilla ha
y nos segun de q-- la se- de csnr eu las vasijas de la m ua dicho,
villa v, parque Ic ac muchas v u y ea 6 casa nmplada. raes hons ames de
que arse par cl mamo ncgo quc Ie dán y medio dio e La de al Sol , y pone
selJria porque guando sonre ,bina, y ropa, Y cobro
s de las tuses den srda, dixe, quc en el npañoade 6n gua o Ic na 
s 
are~
videzo había de nnmedo, y cálida, 
V
s_al nloradcl Sal~~e nEl se
por la n del k'~I so é ue d n : Ex ev u quc c orr ey haaloede
onlido ¢~ bum/do firgenev 'o Y den al es- —equer~ mi -nudo pan vnr allí vl gu
—rol se vE essa caneadsa ulienma y,hu- s u, porque no le ahoguo ,
—d 
y don mu,e-
o, imrgino za podría Lacer don manes Hose puede re yl, ce gusano. Bien veó
ceja Maná b.xa de borlo , co o habrá oros que yo rho he vlnnzado d nber,
suelan eralvs que gnudvn luz zinuclas, da- pero en qualquien delta no
Aos unos tartenos peynono„ y e. n descuidarsa porque en sodas w epa d¢ peo
palia pn donde les cn,rx.e el nloradcl a- der el gnvao: aconwccm vlguvvs vmes—evi-
iml yl +uerro nn pulía de lino, ó lana v milla an es que haya hoja de
dentro wbre que esrn.iue la semilla sendi- moral~yaalgunas cod ~iows la quieren apro-
da con los palillos que a«iba se dixo ,por- vechar yue n se piada : dicen u puede
qae papel no seo borro por causa d< Iv c oso que la hoja viene mn Lojns
humedad cubrirla wJa de —cmal, pro- da lechoxas , ó a , ó
m a copos de rcquc u , y 
"" 
m- . Con las 
h 
huíl,a 
d, 
de lechuga,
ns'. —l`. . cieno. y r ae no m ne e, ,a oiao,
harta :-b- con c ~~isswii y cada vez que L yerrbz 1n~osa sí.
hobiue dentar cl gusano , y limpio la a-
quitar CAPITULO VI.
nr la ojo , y r orla cubrir !n o
en del revivir ,nyue cs con la olor hu- Dr! t-rmpa rn gae rr ba & rrvivi. fa mmi-
muycomun ui n n Espaiu, Ila Jr coda.
que las mugeres u la ponen en los pechos,
y allí la reviven; pero esto nu u podría w- L tiempo que se ha de revivir la suni
en pon semilla v no li lla, es mese u— an„siderar en él mu-
a.. Plinio dio goce tu 
- 
s, y ren<rrcuenn co ludas ellas. -
man de la Empcnrriz Libia, yue mmóvpor Lu pr~mer i ron la Load: loy segunJo con
agiiero un huevo a los pccnos esgndo lago, y rieuapo si ande hy
d, 
u nlieme
prmada e Tiberio l,p-,: y guando u iba 
L 
Lo conú los murta, y nnsidad de
ar, d quería reposar, a.{uel Loo- lmilL ly 
q 
que hubiere de criar, y es sou
va al ama q- la uib, y U1 
1 
sao un polla, ]as aglas qu. se pueden dar mas circos, por-
. &e yue
40% Artcdrl
que dio de ores señalado, no Ie rtnia por rva mejor ev mmguanre, y sc has
crtadu, aunqu<en Lspafia en algunas par- s r<ligro, y lo que hubiere d<ir en
res las aia de Sav Marcos , S. a la pmeo- avmwac ov, como sembrar enmir es
'ora La muges con la semilla en los ye- mejor en ~cre<ienre ,yen fin dice, pvelos
<M1os .pero romo digo esta es pon crin, y huevos sc hvo de pone áempollar en la
en la c_¡ád de ui , y el dicho Avmr Luna vu<va: y asi a rrcmatio u
Lwnardo Nusquaius dice ,que <I tiempo porque cndo al principia de h rluna,
paro revivir esa zamilla de seda a gnanao en In a..<c 
i—wre de la otra Luva puco sigue
e15o1 tienecuenn con las sacre cabrillas, yve < el gusano á Faar su capullo , el q„al
u guando enttn en <I signo de Tauro, Cor- ueí s esforzado, ~ nula del calor que en
que aras <srrellas a Sra en nl signo , y carta sí hs awienms de la l.mv m<icn «aer, ySol en él i dice , d á o ce 1é Abril, y 
oad 
aclaro ur asi i pmqu<c1 gsssano , 
co'ephura que el Sol llega al elvnm diré- tarda quuenn y caro
solsiciot vtemal, que a yuando cuera en el co dias rn hacer capullo , dMe que m
signo de Cnncer, que a i o ese de Junio, y de upes Luva han V crecieme d< ot
raes bien la seda: cn muchas Cana de mas los dio, y la Luva su cn Iu cr
España sc guarda esta regla , sin que u mi- res mas calienres , todos lo saben. Lo segun-
' renga cuenta ron esns estrella , por- do-, qh< se M1a de reno cuenta can el riera-
que como diré, reo ven en algunas partes po , es daca manera que si al tiempo an-
dia de San m— ,aque es á ve rae y qua- dnviue hio , ó u terr,ier<de yelvs, u
no de Abril, y muchas Aumas~aacv, que pera bovann, y
a 
5 mas nrae, que
srrellas , y cahrillas causan <n m:acbas si Mesen por el w tnr ov~nlicnie , porgo<
ras cgwc:acion: y pnop.irrasibus rrruva, podría ser vean un Y-, y con él daneir
dice que qu+udo el Abattriz pone sus hue- la crin, habiendo comenvdo á rev,vir. Cien
a , Y tiene cucnm en atas s ere n- eI lugar cambien u menester te -enea si
hrillasm'pero ——d en Alemania , donde es r+ calienre, d fria, yveyuc rn la cz-
él lo cambio , y otras partes Icxanas , y li- ha de revivir primero que en la fria,
apvrtadu de la equ iuocial, como es &p+- ,,- M, morales Frotan primero , y no
ru, pero ev ara tierra es ,reas yresro el Sol es cnarer amará que u endu-a ma-
s, ypor consi",.i e el Vporenerogdb ¡ cho'-fa' huía, Iv demás a v
por ar mas arca de 6 nlinocnl, aevn can los morales que mvi~e:e y ser
no dan la mhrin delh mas que xvi,j. gro- mill5 quepemare triar, porque si lé xmi-
dm, y poa el Sol pm nosovos á la Pa 
lo bolo y 
morales andvv comoeln,„pre con
del Septenmov, basa x~il. gordos, pqr que se espera que t que
goal aclaro, que anricipavdac<I v—, vvi<m loes mrnesru, que nnms 
hlm, 5 qne
que con él todas las casas se ara- sobrará, es menester apear 5 qvc los v
a , poryuesi u-ticipeny produzgan, y por esto no hay r ala se cubran bien de hoj 
d
que vemr cuenns ev aras cosas ,sane con las de chicos se Ie empiezan á gviear coma pe
regiones donde cl que la hub,ere de criar se puma h., , ce pocoy el mural corva loe
hallare, conforme i lo dicho , y á lo que go i echo y alcanza el uborin al gmp,
adclnvte se dirá ,por donde es necesario m- — e. Hechas esns l. cn jue-
nu las wnsidenciovu dics: y lo pr— ime- 
d, 
de juzgvr el criador, c...on fforme i ello , el
ora Iv Lvna, cmpo queucogu5 pan revivir: ypurqu<
porque como serené por experienciv, ri<m c ere las mamlcs siempre bL-en
ro anmiNO w mhmmr, qne < m<par<a a<Fe espera: la Lnna a<
ni quedan elemenr " homhav, anima- a'l 1,`T. dé qne en: ié brvor.
C"- 
. que ell. a nv apere y al Principio de la otro crecienre podrá setes, clamo . ni
mudanzas : porque h m os gusamevre echar á revivir, poryuc en ella
sudar ron sus cr<ci<nm rcgidv pm ala Luna: habrá rodal la alidada dichas. Gomun-
loz ojos de los gams muestran bien cloro ros —l, u mele echar á reir dcuiemediv.
mudanzas ,Ira mcnsuvos de las muges, y do Febrero, baso Marzo, ú ocho , ó quin-
hvmom de los hombro: los árboles bronn a dél : yeso por m 
e 
rengo la mgiv
rn las crttienra y la madera que en ella primen, par ser Ilegadamvs i rezan narv-
se pudo, por el mucho humor que al, yue no tener cuenn con el ora, nada.
llevarlo que no hace en mwguante: yen dél, ni urá Febrero , ú Maao, ó que dias
fin dirémos con Plinio, que todas las covs de cada uno dellcs.
que quisierunw que vengan en dimanado.
como correr Tgu, uasV,b,, rapar, que
CA-
miar la seda. 40;
CAPITULO VII.
Que aeo deadr qar nxr <J ,gmano, barJ~
beber dormido la primero óormrda.
H A éin,da vida d m pnralBvn
d las asquc 
"' 
, dina ha
de oca, con las hoja, de moral mznsamen e,
y poner en pan<ras, mni<ndo consiJeracion
al ymafio de la paocn, y vl gs,sano que
lleva {xgada cada nop , por manen qu<no
c-argue 
me }ían gan 
c+ nnaz c'nervs , qnn
w de poner vs hoja e
mm<di rde la mirad de la Ter,, 
una de otra ,yen redondo en
panes, r mame que q.Wemuno de la po
denaao de la panera por los —d` <o
]a temercen parte dclla , y neceo aeo u 6a
de 3 w a gas no r a roa
ord- 
en coda u "i.. dmm ida, q o smá
den ~ Po r Iss hojas del n oral el
anibaaencima , Y Por c, v: 6s nojaz
gneeu pusieron con el gvsam~ añadiendo
un poco demás e.,d, dio del cira,ico r<don-
do,pordondeu vaya pmndiwdo el g„-
no por roda la panes , han quc u aloe
de henchir ,quc oca dvnnre el tiempo des
n dormida. Diae, que se pusiese del revds
amiba la hoja, porque he mird., en cllo. y
eu gve el gasaao zicmpa empieza d romea
la bojo del rc z y si la posea abuo, se
r, y si amiba , u subirá cmquedará ,basa
el apículo del criador , y enfermedades
del gusvuo, se Ie puWZ gasnr un P'ao del
ul humor, c n deaarla Enlaciar loquc
u eaviende falev-á~"aio. nzá.arioo: aer 
yloara
digerir, qn< al le
hay, mejor es se dime, coda so y
por gvanm i U hoja. Ouanro i lo'demis si
rr da,á.rtaa~, a wmra, n,<¡or p w aaenm-
a, Porque.rnda, elgn:,nono law
u Ie pierL:Par a ,lé 
t- "—mucha uy pe 
dé 
de ,, ai,md por 6 wrudvra,
y x seo mas pre+m. Ticnese por costumbre
nna dos veces il di. el gusano qumdo
ch,co , y aunque harta la Gczza no Ic dán
as que das vidas «Paai
ya que en codas uo pediese u,~ tuco ien
primen dormida , y la osan es ,parque w-
vo L hoja es ciara sécase poseo, y el gu-
cs chica urda roa en wmp, y
dandoula poco i paco , wmpá mas, y ven-
da mora prora; dormir y a.<n,a¡ar ~e no
dio cn are p—. dormida, p abrevia, w
la cria , y sc p—, dmaodella— , y tin-
n t qnc aro ,por rezan dé¡
Poca rosa, y trabajo Io qn<u ahorra ~qve
a,vpuuian de lo queu palde
gano en dale atta .,vida ma:.y demb
desxo , si do una vcv le echa, A gmavo w;
do Io qoe ba men<s1, de .roer,. será ru-
ga ma,ha pan él, y pod,ia,e quedar dcha-
xo de la hoja, y il c morirse si vele , y
dandouó Poco á paro c as 
o 
ap<-
y. cado ella andará —i- de la óajv,
`a y de M1acer daño vi gusano , quedan- y lv hoja enu5 mas jraa, y se -- mas
doce d<naxo de la Hoja c,alm lo salse. Taro- della, mayor.,., dandole calor. Ezee ciem-
bia, dice , que rncimv , y ,erro medias dn pv ha de era, erre guano en pirra un, qvi
las hojas que mv cn cl gusano no u hav ,d, de humedad, émplada de calo, y le
de parar orcas, y añzdieMo en la redovda, ion de ir b,_1. poro i yoco al aY,p , y
Po, la nasa dicha, y po,gne las hojas can wl , sin yue de golpe se la saynw a ál,z y
cl gusano len de esmr ,u, pogviro apagadas, guando le sacaren Ira de ser da se., ya.-
porgae dEn lago al gusano de <,aand,arn;, lime s¡v xiwlvcion de eyre el tiempo do-
y salido entte las hojas pan subirx wcima. u Primera dowcida si el gusano aú japá,
Rcsu agou roer, qué ul se ra hoji y el ,lempo co„cenado, y et lagar cnjuro,
que se ha de da, al gusano, si y la com,da abundan. , tt ra huy swc<
ó don, ó en mediana m a ; y'{era qpc dial , m<,lio dio m s , J mu,os, y ú qpc
onsidc- n ,urda=, n oruga por buc,u seíul.
n al «empo, o' rilo, dil: i po,gsce si e Las señalo quereruá guando quiere dormir,
nlíevec, ú<I lugar donde ñ re gasa- n: L. primero bate uno relillaz, ó. hilen
no la es , y le dán mucha olor ,vmejor a de seda delgados , á m ven de celas d.
g—, u comerá : vas, quc la na.ralay les debite 
l 
de
cl nlm 
.du
n pm{ a cl l zumo Belala pe- pan ay,da a va r , Y os w,ezoelaz
si tupe rempo frío , y poco olor, roa - yac mudan: ss roo le verán qs,< no w-
jor p darsela mss dura , porque ccrná me- y la hoja sobada en la panca junu,sp
as humor gve gasyr , y ron meso calor muchos á mm p y andas, cs..m dievdo
dngasnr: y ese considcnrdonsu ha de er e tte 1. hoja y 
q gua- 
ndo duerme se verá pee
n odas tiempos de codas 6s domcidas, rwgido, qoe parro, se quiere mo,ir„'y
ye,Gpn : y guando la hoja Evcre eiemv , ó mudada cl color de negro, gve anvp
muyzumm,por. las ,uoup qv<dix< _ ¢ma oc ,qu<nr ileopé rq1 
-esto.o, 
V
_ey
rauvd>p uey as anb's>rµw>op ew repmv. pie .( `y~v uapand au nsdn. anó;vVa,
a ap ey as anb vauew e¡ ,(: anp as. p9— .( ' elvy e¡ ap oxryap uepanb x v>w.
robe>oww e8eyas rassanawn¡enb o¡aqd a+ov anF w¡`ouesa>r~n¡opw .uwwap.
'npumva ap sa¡nry .('v>.(vpumanb ask ugp satis sasds{wap so¡aub mnopwyv
- 
rsa ,C'miprv nw corso w¡wm~n8 rvN F •ro» v ew vos anG mrn4v w¡u'srod 
.( sryp I> sns wnin scw nsrn .C w pn as ev5e ap pvp~saaav o.ruv 6 '. n
e»do vs m wss>rd scw ras sorawvd ore evn%~c n~~a rod opesnl ey is avb • rnnye ap
ano 6' nrped so..es sgwap sol .í' wranwd p osuny ap nue> sed ua ,(' >rq.vcy qqe>
so¡ ap sano • mraw~rd so¡ ap wvv rx zon w ~a aod uewey aropaea w¡asrF e
uny so¡u>'nro e~,y nno sa¡anG sean se¡ wn~Ja~v>uursanwap o~apwey muyia
+any ~v p ssou's mavb `uepnw p • umn x opvmb savvpn
Snd auF¡sx¡~wo~seden~ ras evn e7: suauew -e5 w~ ua ae as •ouep a~raaey ap.ex
mp ua ouesn8 ~e nu>n e.pod a¡esnn rasa -ap vapavd ov anb 'nrgwry end .('ouep
.('sano w~ ua >nb roan sn~ ua avasy sew a>ey a¡,f ' asrnsrap d' ep~wrop epvv8as'e¡
ua% n aW ma u¡¡' a o~spp v g re8a;' ersey exascsp sew vyv' epewn~s oosono 
avb or> ss3 so vous ' odwan - anb epiwm e¡ vep a~ nu
sv~~wt so¡ wpm wµd ap uvgm odwa anbrod' sub p ov~ ~r
s~' odwass orvsaw vv e sa ves. sol uepuw -smp ogar»a o~l'ap ovb L oopwaae rod o8
sal m' wnaw~enbs np un ua uareuuas ov r »sed s... g ~enb o~ wavar ~a vsey
sopor 
-B.- —b 
s soyod ['svwyao>' wr, o~repmuw ,S smp wp mugid e~ ua, rassa
-nd w[ vos opw ' sa~ewrue orno ua án as n—p- rod >van as' e..w 
aw o¡: nsp a>vmb .(• vrp 
—p
ap aso arma ro v>w!,d rd 
n 
e¡ ap 
—a ~a.oamdsg
u .apoval.. -, eip
o¡ 
ownw un ua aaeu
avb o~¡nde>ra>ey rrsey opmuawuadxa 'oyuv8r o¡opp
olivar o,( oww avb • osm> ownw un -aep sageq vyvq ' vp¡rwo vawud ''¡
voy wn.(' np vn u> a>eu avó ovesu8a~a ap opvyudr>p ag ouvrrt8 ¡a mbr>p vsvp ax7j
opw w anFrod ouep grey ono o¡ g owm.
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~ ap L' oun o¡ rel~uHe opvasrey • ~umeu os
ns ap rgre o~opuauey refinedwa aaisnó 'ep~wrop er>vivd vn wuenG orca ['v
o~ u>ucw cno >p av6 ~a 6 : e8vwap >: ov -vepvuge epnum e~ oun. m ouew q re&n
rop e~ anb owsawve ,(' olved eóen >nb ow r wop vvnb anG onese.8 ¡a uvu>ss oauenL
in.(' e.(en anb o~resa»u sa ow .grey wun8~e anb o~ ovauy sa sa rod 6nw 
nsrlape rom, p e¡opuen>¡i vues4 ~a re(ar ..p~usrop r{ nnrr a¡ svmsxip anó uorn~daa
~edwa e reby ov 
• 
sesp sars sv¡vaued e~ g esrpvan o.. epswo> c~ uxninb a¡ nµ
e¡ ua 
—p 
p 
x ss anbrod :opas ap eu> -rop ap odwan ns-ne%a~~ anb sasuc rs avb
c¡ a w>n ó 'rvrra ap >ved ao,(ew e~ rn -rod' arusanp oss aub p eww anG caed nao
op e vn ou ¡p u> avb osunS asna envwod sd e¡va seperpe nloy aun%~e rcyv rasan
µ~s cwJ ver ap n ou .(: vyep asaw~y a¡vvó - w v ' Mwais uv g vawravp sopor ou avb
sand ' anbos a¡ ov anb erro va aub u>u -r.d waJ : rawor ap a~aep rwnvaw v óu as
esd eun ua om8x scw rasa ou v.(e ¡e w -u>mA.suo> rod ,(' awvr ov awranF. svsua!w
wmó.(r rn~pulrad apanJ a~ x ou apuop rod antirod ' uozer uauas nveJ aw sogwvµa
cm8 ¡e eaor as ov epnw os avó vauew e¡ 6 oaW orad' is anF orno L ` osr avb ua>
ap anbrod • a,(v~>uoa ou ~cnb o~ a~rnnun -~p .oun >nbrod' awranp upuenb orasnH ~c
vn9isuvr rad 6' ouep Ircy apeaua+u S ra > ap rcp argos nropruv anua nmoMo
~ep.unop r¡ ap osao~np ales ouesnb ~a avb .Sey : rmouoa ap ¡i>cl n ' >aey sgwap mI
vwido vawrrJ e~ v>uan anb w¡ vrp e anó v~>varalip e¡ ua ouis asaul ou anbunc
n 6 uozu r~ L' opamssu cy asrcpavb .(• ¡a é •cpiwm c~ o.ua+snq `enva5yip no> ua.(
v> gsnw x ou avbrod • gy auaprad -vq my>ava> 6'so8re~'sopipvwn nw up
epuws epvn8as e¡ m opsniwrup.( • oumd - ' ora a s mpmu ap opegv>c ey opvenb
-AP li ~. 4o 
op eopen ey 
~gbusa 
a p an6 u rog•oon~ 
we~u'opred
Pua—P 
p'wsa
w+a !' • op epp>n ~a va opesu p ragey
e[ey oo an6 vuesnb c.(cy ov vaued e~ ua ey avamuor :ara n apuop rc5, ,(• od
anb os eopmww'a¡repnw'»wo>g vez an le >w+oluvr 
un 
ospaw rsp uu epuv
oJm o~wu n> anI 
dsap anysap rcpres ua~avs - op vawird 
wb 
rwm an 
ssnbwrop arvnb
esH ~~ 
e~p vipawbaupv lam 
pbwranpopovn 
a¡'b e~govn ~a opw p ey oµo> o ~ ao ¡e wep yramvo>>s
a av6 anred aw iw ¡ ¡evb o¡ rod : vnaad -esn9 ¡a vsnvw ~s va anb sen¡a vnvvay~p e¡
¡ap %aY tiob
criar la seda. ¢os
flojas de moral las —P-, y tiernas que m
fiallaren encima del guano, y ello se subhi CAPITULO IX.
a, y —d. z puco antes que u co
laanl ho;a a s que ]o póes y n Dr una dlgrrr ora que croen drl Svf, y dr n!-
pra<o caga lugar adc subitze do en h.¡a, gay altdader dr éi.
u saque 
11,11,11,1 1 
el guano , y se pnm
ga en panes por si: y,¡ del guano y.e des- 
so¿.nirur in.r mufeip/rx ix radix vire alzare la primen vez parai<re tare omni grnur. Ez Sul nn amado, yé 
,
qve noebasa i cumplir coa la ponen u w- meado de roda cl mund. o, yve Glnado él
n de las que fivbieren daperndo al codoa noche, trulé,y obscuro,pwyu<élg.w 
.aspo, y to nen 
i 
ochar hoja se- es alegría d<I mondo, cov m claridad u
ndx ra encima del rgusano de la 
mc 
goza de é: (pad d< 
y
re todas la, coas) par-
dichaparamudarly, y ara V. anrense quccomo dice <I Philasapho:Sal, tabarro
ponga cv panera por si, sin qve u juvre con gmma,u bomixn, Fj- onnia, que no:da-
Io yne aneo primen vez, y rehv:ie.dv de mentt los animales, yc:o las pLnvs, y píe-
las otrss pasaos, jumando las levadas que dos, y menta todas rynicipan de su
vayav iguales, la primen paz sí, y ug..da sud, 2 influencia , y no solo lo termnu,
por ú, y nrcaa por si ,hasta nue del zodv pero lo «loor, y mgivn elemental :porque
acabe de mudar toda las pan<ns por ara la Lum, y E,"""', y Planetss, twias parv
orden, y dan manco ira par<jo el gano« ticipav de su claridad, y viand, y falta'd'
in que rttiba dertimento <n aperar el uno él quedan obscuras y na solamenrc panici-
al otro, y esta orden se ha de tener <n el pa con ellos de m v,rtmi para <lim solos,
mudar la segunda dormida, poryuc lu que pera para que lo particip<v, é influyan aré
r orare de <mpan¡erx agni , ,< <mparo¡e <n baxn; v sol r<mpla, y cundan mr ar
la segmda dormida : en ara muda nu es rae- memos, y por sv viand enín quietas, y so
- r cl gvsvro nn solamente en el cagados ovos coa .cros, poryuc si ét falvse,
media de..w.Un, sino d d.d,,u por to- < se denmi.nos i ovos
. ella,p . .1 las hojas aredas unas de 
n a 
coma di, el Yhilosopho : Daso roura
oras c 
n 
e al ganso q- oda <-hoja 11 ria pr pr.i rtaevmstu. xWly zb.irrrnre me-
e, pé se esticnda por coda ella, y dfv titrm roxritant, y él es medio que las]ar«upe. Y Y Cambien en el ovar se ha de tiene,. y Ivice esnr quiero,, y en paz, el
echo la boja esparcida con las mayo, sin que Sol con su calor levanta los sopores, y h.
-Y. m é, y de toda hoja, ,in aco- 'edades de la tieva , y mm, y
la 
los convi<r-
p tierna. . 
S 
S i 
—d., ene ganso des- en agua , o rocío, o elada , ó granizo: el
pues que da ,,hasn empezará dormir Sol 
a 
resido por yd del hombre, atid
uguvdv dormida seis días, medio mas. en medio del cuerpo, y d<él sale. las veras,
p,i-. dtaz condiciona que dise de la y arcer as y angra que mnentan, y go-
primen dormida, taz seóvla desty segunda bianav codo el cuerpo, asi el Sol está ev
dormida son las m<smas que dite de la pú- medio de los Gielos, y de él sale. nym,
suda , cn a ugunda dormida dos que influyen, y suszennn alto, y baso, y asi
diosa, media mas o m nos, por manea ]o tuvieron los Philosophm,que dixeron que
que en quince diss heya<de haba pasadorel el mundo era animado, ser el Sol el cwa-
gunno For lu dos dormidas, si lao condi- son de él : y por ew en la G-Jidad 1<
na dichas se cumple. con él, q—¿lé el ofiecim d e'ra'n del animal sacrificado, y
guano bes despcaado de la ugunda dormida en fin él sea en el mundo (como dice u.
Ie queda el cuera mas Mando ym de la p,l D.Bor) como un Rey en su Rryno la go-
a ,yeso cs la sefvi por donde se puede bernacian ,del qmi depende de wlo el Rey,« 
aunque al que cn epa quiere miar y él repaae los oficia, - Maginados, y
todas us dormidas son facil<s d<coiwcer, ati por sn podo tienen fuerza, y v,aud , para
quando quiere dapeau. Y porque ya en que apartados de él le gobiernen, y tengan
n dol suda riere n«aidad el gano. M en stijucia, y cu m pre Z. indos pierden
ml, aunque me divierta de U materia, qui.. su fuer., y poda asi el Sol influye sus .-
taz de Us nlidadcs del ml , para si con yos pm todo <I mundo, y eo su uJ. 
dlgresion pudiera v i los criadores d Luna, y Esuellas radas Cuico claridad~,cy
que crics su seda can élaer su presencia la pierden. El Sol a plan<n
bc voto, caliente, y seco, y q-do u
aparta de nosotros los frutos u nen , y se
ucm las hojas d<los'boles z y guando W-
4o6 Arte del
rollo revadace, y frvflifica. Y dexado s eral es de calidad Immeda, ó J<pan:
todo erro ,porque puem muy ape bivo, del fvago maur¡al , que ac311a.- nan,-
vwgamos a ar lo quc temmos, y trae- di_, quc u svuwsa en mat u d< madera,
no by labrador, vi Mr- y lucra dnvs tres <ons, yo no haló otras
ulanon, qvc no sepa qu<s¡~el Tgo , d hor- que baien , ni uav poderav+s 3 enjugar, Y
miza ená 3 b mmbn de alguv arboi, d de d-- Pvcs pe<supuato ano, y qvc <I 9-
1 
sa que u a df ,quc no gana , y aun sano a ñio y num<da ,coma está probado,
los mismas vrboles qvc un rn~sv de la som- y por ur is¡o vo tiwe olor pav gasee la
ba dañan algvnas+aes i sus m<s;nos (rotos Humedad, y la Hoja que come delta no u
o <Ila, y por <u la nort<lanos d;estros les apovaM1a mas quc del zumo, y auv del zu-
gvican las ramas y nmrvos pan que cl Sal mo no toma yaya s¡ mss que b mas sutil h
dé yerea quc la (ru- él , porque luego pasa la hoja, y Ic pasa port por emre ellas y as¡
que tomare aquellau d vn memo arbol yvc participa mas del el onfic,o miro , Y-1
Sol, que ocra, es maz sana y nbrosa, y fresca, verz, que sola la soperfic¡e tiene un
n el color es horro mas diferwn qve Iv pum naudvda la color y lo dr: dentro su es-
eaunque erté en el mcsmo a,hal ,como n cn cl mesn,a vigor que auras gw:ado era
u v6 w el dvnzno, y manaaua porque Hoja, en lo goal se cov«e m poco olor: y
colorados que bs w,«, y la color Cambien renemox di<M, yue V laja que
colorida n mas nlienro, en h goal dwnues- ahora se dá .I gusano es mas humala, y zu.
m nabo mvs parcicipado del Sol Iwr la v¡- mon qvc la quc u daba d los pri-p-.
:a yv<;iene, y as¡ w vé en todos los avi- per desde c¡ene agora mss ncasiJ+d el gusa-
mala gne el de co~nplcsiun mas <up,i-itic- n,l de ayudarle d gasnc
pri 
la nl humedad con
puc r e}Sol el ncpio olor de una de lss a,chas. Y
y Cuenre ~dclacalor, no Hay quien lo n¡aBuc, porque ena<rodss nessse conozca la nonl<-
y w, <onsiguienu, ha Je s<r de la vida, z+, y ventaja quc nace el sol i hs demos,
pues Llnndo eI calor <<I a mal.'/'o- mc yuiu d~v reo el cap:nJa pando -
nmbiw eav <xpee¡encia dulas pozos nr algum cosa del sol , y ywrque en la ma-
donde no les da Sal qve en ellas na se cr¡ara raen del dar exu Galos vo h+ya Yerro, y u
p<ecz, ni casas v¡vas , qua no peda,, nlir al mas< el gusano d¡sé cdmo se ha de dar ca-
Sol, y si aIg- ec- mueres. Pv<s la co- da una d< las cr<s cosas , y pr:mem del sol,
bc de las hombres presos, bien Jemtx . c mo de cosa mas noble, y p:¡mao qu¡uo
darles pao Sol: y en fin concluyo, quc s¡n das uva nzon que delta me h aprovecHde
el Sal no puede ni.g- a: mal, n¡ plzma Huchas raes, y pienso ap -- w coda
rngcndrar, n¡—tificu, y ato baso, y maer¡a que tnygo anua manos, qve
no parezca, como dic< pasmo en las Diadas: esnque tordo '. quc mejor, y mas pcda-
Salem lumen tnferl, que es quucr yo dar m z Lnawralez.amelnr, y
ciar¡dad a15o1, ni alabarlo, que de wp se mascper(<lio,ras¡que w este del ul im¡n-
esrá alvbado. oros b vatunlen en los arboles, yen ;os
guanos nyv l . < los --
CAPITULO X. 
'é éaen livw eub,<que antesech p 1—— ' .
de hola pan can ella haar sombra , y g—.
a- re bu de dor a1 gerano r! rulo. &! rol, dala del sol, y ayre, y fa¡o; y en 1« usa
ó de! ayre ó de! fuego dr brasa vas que andan en las arboles bs vemos estas
wwg¡das non gu< Ig acvl¡aun el sol , yN Omr¡a . esdá indos , quc t a co hu_ y con el y calor de el bailen , y basan sumell, majada c¡coi necesidad de m¡da desque las d, pena u pavcv i L
enjugarse, d de saarse la nl LwuedaJ , sivo sombra dé las Hojas de las arholm alterna::do,
Fwr el mcsmo caso v¡en< yresxa <n rrup- es buscando <I l, r
w la Gura, y mallen, y diendou de él, y porque enej---q-
d. 
vn<ionuo 
paño de 1- ú lana quo orpe , y <se5 wceerado <n la n ; ve ni
, y lo dexrn esnr as¡, nmbien creo indos es parte pan bsor el sol, n, pan huir de
nbw quc sola una cava es ]a que d—, a, si le dá pena a m<«smr dual, —PL-
yenjuga, quc <s el calor, yeso calar p- do, de manen, qvc rn pa,t< yarzicípe del
de sw cuando en una de tres maneras, ó d< sol, y eu paree de la sombra, wmo nace el
parre del sal , poegve como di. w u cap,- m, ol con su Guro , lo goal será dcsta m-oo-
colo es cal¡<vu, y seco , d de pvrre del ayre, n: }Lose de nor las pancas 3 uv par¡o
que puc 6 parcicapac;on que en si n5 cov el qvc dé d ml pandas las «ho de la mavn
sol, nmbien deseca, y enjuga, aunque. de al t¡empo qvc u svel< abur , y pon d.
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urtdc,rt,sa ,(' czagn e~ zpcy>my n ~ o8~e
n a¡ as avb o,aa>u 'srpesN sc~ anR svw
w sed vos ep~w,op e~ap sa~e,_ias set zr,an¡
vvh,od •q osap~d¡rP 
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opón ~mb v~ ,od
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ao6n• mrtp sa unzrv e¡ d~, w,op ua
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sx¡ F awao]uo o~~nw
snp sop rtp;mrop r r,ep,rt 
n
aad msvd xw csN~rt •,(' ozs¡a
opvose8 `coco ol,o~o ~a uva d • v ~~~ pa
v¡
rp¡m,op a oppeuop lagrq r roq •vp¡m~op vpan8
asc8a ad~1ml>u ~m6c~y 
so rr¡pa+adrvp arnm8¡a arrb aprap varia má
-awd ua aanp..¡ an6csa msL,w wad'sra 'IX 01 R.Lid VR
amJ nnlei opuevb cied o~p>,ua.~ sa .('soz
/'p at y gob
miar la .ceda. 4D9lb que pe« n. ,in.eenda,, qhe eo dema
M 
donde le noca ayre,p«que por las lvmCAPITULO XIII.
breas d, arzibn no les pende eomr sino a
etaridad; Pues 'reo buuar otro remedio, cl Qrrr treta de lu frrrza.
él será, qu 
c 
roda el Tiempo que remv,ere
eI guano en los naos re 1, dé la hop rcn~ rRmn se llama agv<I tupa.'. de Tiempo
poda, con(ormc i la humedad que vieren r yu<yau el gvsv;o d<,pves que despees
qu<riene, desea manen, que si foca eI año ea de la yrimen dormida, han ir alss no-
fium<do, las morales nu<vos, y hbndos, ~o pan apolo,J por de-me ór cir, dmgv<
empo fria. se le dé v n din pan or o, y v muda de la quanta dormida . brin gnose
J lano san, as ,nonss,lvrerres, y vem_l<es
B salde la 
n 
deeP'osv 1, 
—baé la y Is1M
codo u Ie eu hoja trova , ni < . mcio;
porque es,o sin dada le manca, yesca Cera
a m para mdo ev d ricmpo que el gusano
do,dc rsc 
rn 
zarh há a 
ngascaviw del lugar
dovde es~v 1 
-d9se sea una p,c'e
gvirc el olor que de leen rraxweee 9y u des
,i- ae venir aprenda en Im eesms J M1ar-
u que la Traen, y d . 
~ 
dado ,l s1 diz-
vzgaá cs id d v rela
lile 'c a hoja. al calar, y 
m
lidadcs ya dicbss <n sur pmprio capítub,
porque nv'o rcmple, yrin un la (oficia
du qu< no aprovechase , y nv humcda yve
e y a;.. basr< por avisa. pmpeearí i
dormir la yv- dormida, devd< d seis dios
os, y vb mas que drsper,ó U ar-
a por mara, que s, las condinoees di.
r u dios dapun qn< nació,chas, 
e 
r ve rei
dos diasmu, d menos habrá dormido U
quarca dormida, urdaá en ella o-n dios,
conforme al .i<mpo, es%<~i áe~ba~«««~; darm~da,parq„e como
El smn<f<timya grande veadovcbi<oa'o ev
av ld mesmosgdé—. 
q 
orlo d 
9ue
da dese dormida den bien darvoamIpiern 
Na mas ...cado él 
h.v~aep desqu de hr 
q. 
orcas, 
ni 
-
yve p,crta porque el
'ié I< queda mas ancho r y ébdo, y bien
diferen.e del que avíes renio, en 6 caben b
quedan seíaalados ojo, y cejas: la colar le
queda algo alwnada, aunque Ivego vuolve 3
bhnco maz largo, y csrcndido, y rera barre
quanro a sor dormidas, p«quevo pan dv
gnao-a, como reá dicho, y r<sn pasar a
nr del orro Termino, 9ue la criadaaa lla-
man trcsaa.
a mudar a las hojas. Dcbiua tomes-es-
ombre frreaa d<frr,do f<rvdlr, v<rbolo-
o, qee yeiere decir chssnr, porque en
empo se oye giev clero d mido que
e <I gusmo rn cromar, y come mas yve
vinguvo de los mas camina que M1a puedo;
yaen'vlgueus pa' ces 3 las comedores, ygas-
dores Ihman 'reuadorcs. Caes dzspierto el
gusano de h qua.. dorMida u ha de orar
b 
res 
dl. .,ó 
i lo moras dos y medio cn
s ca ctus sin mudar le, coma se dixv en la
ra dormida ; y la
m 
es , porqu< m
udas u ha de o-a- 
él
nr el gusano cae Iss
s, Y puños, Y pod.iase las<imar, lo
yue no u ha,de hacer en las arras , sino mu-
dar.. mn hojas, como euí dicho, ypor
aquelh vio fino se puede lusrimar, y acvll£
„aesidad de aparnrmdé pasto, y aq b
r d< nauog<r lo chico de narre b gram
de, que si en h, daaprimeras dormidas no
habido drecvido, habrá paco queSi ,
Si el criador tuviere casas <n 
exoger
abundavcia.,se-
ra mejor 
N.'¿ 
guano i orca osa por sf,
dis'i" , arcada dese , y el dio&,]é 
ames
rlc vnabuecalda de lumbre coa llama,
"'d` pv<rns y veneno, pon vo nene
gano. d—,. j yv<M, daño, y pasada Iv
nId, dende' medio dio, abrirle peerte, y
s, para que desabone, y <srE sin o-
lor ,que dé pena pan qua.d. el guano se
pssar<alli. Y esm h<cho a medio dio quan-
do h nn rerk nos clara se mire por rodo <I
hubiere mico 
gvi<re 
mvdade 
coge loo 
qee
y sc uyue gnv-
de, y se ponga lo chi.. par aquel dio ev
panero, y s: dé un poco de sol, y luego 
upuede volver i zarzo po'sí , y recogido esrc
gusano chico se cch<lo devás ev sus ph.os,
y xians por are cueva, que lo que sc v-
rc de nave don palos se eche narre rra,
porque a'é mas ayaaido, «piando siampm
n de los plan s que echan
oda pala, ¢ lgdo~mndde i
quec<stE gusano holgado, echando y é
pre d—. 
. 
M ora de hoja , y re-
partir el guano igual P. cl aaaa. Haho
u quin wda la cano qv< rvvicm asta
Fff n
¢Io Arte dei
av duo se —M - gusano, y cc saque
al pedo, y allí se. aew n.e dpl gusano que
r<s gveóanrn , y s< 
v
11— 
aya I .pie bien la.cv , yce 
ma l 
dé lnngo
Ida, fuego mn llamo dividido c d., ó
rn penes camada pwzvz, y vmnnu, co-
se dixo, pan laego pasaLs d dor mr-
mu&r «ra.
orden ha dé 
en 
r 
ella 
hura 
qve 
-1, 
GW, d.
y por eso i de
medra m gavno á las G<szu. En em Gr<„
abvrrdvm 
.ala gasa Yá la
oree a y o ociar n ánáid d<i,
che, y.clrque Jc diere yuacro urá mejor,
pero c mmbre. Hese
& 
raPl. áe<< ~siáe~a i la m
r 
-en,pmr In ho¡x eaq« ce mora t
• Y guama dormida, poryu< MI. h-y
msidad: mrdará m, eso frena ocho,ó meE dices, peen ma. , d 
mnrorme
3 los riampm , y calidades d4c1 as. Siempre
ese, unza se ha de mine. por el gu-en W.
o que codo. e eaderm s y apurarle de
tre los anos , ~p,rquc na los dañan ,como
diw d vena: Pomum rorrnptwn, carrurn-
pnif ribi <oniunEtum: mayurmem< losgay-
os que riencu cámaras ,las quala secausan
por ]a hoja sierra de eeboiin.,~r; wn ro Jo,
la quil sc ha de cvi~ar, comomuchu vccq
nombre de la escoba qu<se pone, qne en.l-
dar ~i lacrado da ,acuna isa la IlaUiluvn Imjar,
si pera embajar cien<<I criador cuas en qve
se poda "" W que u ¿-del ,k- las
un die onces qve se meo el gusano se-
~asegunrladel-soda, pero si no, empiec<áfia
ambojar por Iv ppne vlv da las ohms, y
yvr los cabos quem o ayre re, y n
por donde eruJaayse,opargna cán la bofia Ip
.arad i solo lodemás la casa, y so 
Uayre go i abahada coda 
G 
nra. Iodo. b
4-a riem que sc pudiere dé—, del
-.h.ln boja JohBaa, Y por-
qu~ vn que se hace un capullo, ni dos ,.rae
moca dehgpp, poryoe mn galanddw
~y~.~áo 
tIa 
Y 
cn<n m: 
io <~.
y <I que m ~rcello lonwn«erá tadl-
ror los pcrvclos, y lo Wxo dele
Wr~igaequajado, y amarillo naapar 
.n de ambo. aojado, que n 1. a seda
que ha de despedir, y eá di . lo pvcde pa•
.K Jich g oo anos,vr i las bojes, como ,
~reellas sno peale csrwety daño. La
w ha d. e embajar, ya se dixo
rn la primen pura, mpiwlo seno, y all¡
a el que su -,iad de sabe J.
rá dicta , y est,s gusanos wn eso pas~ou cvreidad del gavno que se 
h 
hubiere de echo
de úmaru no cosiegan en vn lpgve, y ua. < re Ivs bojo seo Iv mesura que tuviere ydan par encima d<los ouos, mpuhid- d< paren, par mavera , qv< zuzo por zuzo, 
y
,arre gavno del ano en d
sha 
,w eare hados los dem. qve no dexa Ja palo por I. el
h cerles 
po 
mucha daña. y F., u ene gusano v cmbojado , porque aunque vaya
po 
mea
r cl ras qve den, y par y d mas I.1 apunto á cavo del lugar que «aya la bo
wo, poryve como, liso, apurandole allí, yJv,dole él c occesuio ur asi 
I.
sol de la manen dicha una, y hoce capullo, d vaya -de sacan ,como ená dicho, ]uego
y ,ello hongo yo experiencia: al cebar de na empezará á subir, y dará lúgar el aro al
che u ha Je u«r aviso en lu lumbres, co• m, y quedará dcmuivdo de holgado, y
u dirá ev d cap-1 si,iense, y wd la obro porque ca as facilidad , y m
ro yunü smisfecho lo qve hoy qne ckci< praro hincha laz hojeen y u puede wmar en
n Gesm rc iendo hs mnsidaacion<s m nos dices la nabo , lo goal es newsaiao sea
d ibas <v la hoja
dar á 
l 
l nas 
Iv dcr« d< loa zar, a ~, por el dcuimrnro que recibe el ga
en ayre caos, rud. do lo ynil es- aula ara inconvmimu hay 
y
rn echa . y n,
ñim d.de a mhender <,ma se ha de hacer. qn<natlwaa mna~a gansa . halxá macho
a<al, i«annw;mre ee, pera eamnim ae na-
hp.6pocas, mmo de mucM1asgCAPITULO XIV. en dé
la boja aséocales, pero d remedio es, que
Que erra del embajar, y mudar el gurano d bien poblada, y cobre chico, y esyueida,
la boja, q quebrar fo.abra barra ,, que dé lugar á codos los gaseo«. Lu mmi-
r/geuaw barba <apu4o, y la < a das han d<scr lax mesnus que las de la fm-
deumbvjada. a, y á loa mcsmos [iempm, y de las mn-
<didada he1, la hoja, mmo ad
PAsado cl Mempo d< la fresa, que será e4 Es ——i. 
i. 
hacer,'cho. m asen ri<mpo gran
que euá dilo, nana diez días ,das vigilancia á turca de las lumbreras que se
s , y viene luego <I ceo ormino en de tuche er, nos rasas de seda, porque
qua lpmaao<mhojar, d goal sozp<dw sumó mmo esrfn 11<nvs de cunas bojes yue <s pa.
ja,
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COMIENZA LA TERCERA PART£,
que traza de la manera del hilar la seda,
y de la semilla.
PROLOGO.
U.10. ya con las das m—iona, te ensayo salga cierto ,puede d—bojar uo
gocen e]Prálvgo principal fiera li. palo de vlroá baxo, y hacerlo hilar, y
bropromtti, que al parecer han si- cadorme aquel pause ver qué srda puede
do mas neceur,u , y ""Cejara , W- r u codo lo dcrvis , ...nodo rod« Im
nr os s recaen , u es wmo u filos (si en filos cenó por medida , y cv¢v.era la qq
hade jhilar ]a seda, vhogar d np;dlo, n"r a el gusano como u d,, Iv :"raer. de
la semilla , y wnurvmla, y guardarla de que hilo esn seda se divide cn dos , d
a: y siendo necesario, cómo se veras en adonde, d jayana, que la ova es
pasadrde una Prov~ucia eo unque ha gorda , y la ocn delgada , y la delgada bao-ya mar cn medio. Con una yüesr~on al cabo, na para apuey <n esn hay orco dib,
u puede hacer de nuevo semilla de seda ~e e al gordo,, ó delgadez du
como u dice. ]la ,~ porgoclaun ur5 bueno pan ala, ocn
pan ,romas, oaa pan pelos, y en ]a gor
CAPITULO PRIMERO. a no hay di!:orlo ninguno, poryue, dchab— 
cl6 capillejo, que ¢s la suh ewcida,
Dr cómo rr hn 4 bllvr la rada , ron vlganoa d I fi , Yen esn , aunque sea muy gorda,
"orco, gae taran á la ramirruia ú roca no 
d 
fiero porque al jura., 
_á
z diurecion
&!m_. del Alado, del cara, echar poco, d
chas azarjas matarme E la necesidad que de-
F.umbojadnel capullo, y sacado dala llo hay. Concisa d hilarse gorda , chase
D ho;a, asuele roan,. ydividi, en par- mucho ns pollos en la cazucla,yendelga-
aiguales ,que hulera madeja yor sí , y lo da edrar poros , y anie,do cree espero d la
toneles que son dos 
—I by bondad , y fortaleza del capullo, que <o
«hocicnros~"pvllos , de los qualcs co - iguales npullas una podrá rer mas gordo, ó
;e sale libre , ovo m s meo o - delgadaoque oro en er: ro hay que dar un
forme ila bondad, ó malicia del "pullo. a ,guaes,yueelq~ernviueHawcapv-
Ap,-b., 1-1 por cucan cl "pullo Ilen o~ no prowrc hacer suca goda , ni redon-
"dv :aleja In. muchas cosas, lo ovo pan da, poryue d,,dxwá mucha seda, sino
que lu madejas vay a iguales de pno, d delgada , pan "p"ajas, conformes U maiu
haya poca diferencia de unas cn oros; lo que el hilador se die", y el que ruviae
ro para qua sc conozca el hilador que hu,- buen repullo toar" puede hilar romo qvi-
o desperdicio la seda, y siempre u pro- sic c, gorda, ó I.J,d.. I,— , sr se
e yue la madeja anees peo dos ora,., ha de procurar gve la seda vaya L.párc la
mas de lihra ,que no que le falre una, par- goal limpieza consiste en dos m : la
qua los que la han de labor se huelgan, y p rimen, de mora y acaugvin : y la seg.
gvier<u sea ui. Empaaudo i hilar , u ba da del agua au que u ha de hilar para ymun-
deapunr cl capullo blanco del amarilla, y nr el aravquiv, u ha de hacer <n la mayo
hilo primero lo blanco, y d<spues lo ama- guando sacan la hebra de los capullos, cor-
rillo ; Juega puede d asador b—, ensayo ando rada lo grueo que fuve uanquia, an-
de U sola que hv asado agncl afiu , ú pus ru qne se pegue la nl hebra ,porque si se
de ano cu sus rasas, mofarme á como li quin despucs eo el rorvo, llevvu á vuelos
acude por lib. , lo goal mivisse de dos L ,,d, fina ron que x pegó y dese ma-
milá r mil capullos que hagan libra, y raen sc v cueajz fin á las qvc la han de
ullegae s las das mil capu_ yuinr el vnnguia, quinndola primero e
1losump, 
am 
la cru, y Pandos de lu tes b, Poguc, y la roo. u ha de yuiru calaquva
mil n mila,x de poca oda : y porque <e- que d romo pan , y 5,1— enes
ae um
triar late,,,. I
ua puya de maguey, que para ello han de ysae con ella nace, sino limpio , ma41n yue
e aparejada. Nouha de hilar entre esta peor es se la afiiden, echando capullos oca_
seda capullo ocal , ni parche, porque las, y oraJulas enere medie: si no quieren
os dañan mucho la uda, sino despues parar por el vguja, los adelgann con 1.
por sí , u juncos los «eles, y parches ,qve ora: o, y bien.indas los hamo que pasen,
despues u vende esn nl uda por media se- que quien nl mo-aro no poco escrhpuly do-
da , d los diligenacs la mesen por aahala cv- be quedar ello, si u presume de Chrisria-
are la fina, como u pueden concernr con cl o: y aun demás ,esto, ovos i medio de H
,mprador. L. limpien eu d agua di madeja la echan un golpe de anvquia , pa-
cho tus... á la uda, y la hace que renga ra que u pueda bien cubrir con la se
gentil vista , y aunque vacíe menos yuavdo da debaxo, y la qve despuea le eches enci-
ce para rcfiir por donde la quieren mas ora pero esro no lo hacen sino Indivz, pac-
Im yue la hubieren de comprar. Ha de ser .iaJves amigos de engafiar, mino cn ro-
el agua dula can gue u talare la seda: y dss lav coses que cranu tienen por msrum-
mejor, ymas delgada rvere esn bre hacerlo, yue en las comunidades no
agua~ammos pegará de su grosicie a la u- hace sino lo del anvgnia, y moras, y P^'da ,par 1:, qual urá como esti dicho d—meraer los anderos cura que aran la madeja rara
ar. H- de mudar dos, ó vis veas gordas mino un dedo, que asa solo randrá lanos 
agua rada día ú modas aquella ve madeja , peto á manco de decir vv toro : !Sise el hdador ruviem n ,idad de w o indas las comunidades lo hacen, n-ydesamar. Esas agua ha de caer muy ami o alguno ,cuyos eacdyves tienen mas co-
ylada n la acta, par lo q-1 s mp,e la dicia que las de las yen n Ial-
han de ir cebando con agm va 1L lo uno n ninguna se podsia oda lá Tepuzcv-
porquc pueda hico sncr las manos el hila- luía, que haca agora ha 
P."-
d., 
enn-
cn el agua, y lo ovo porque no e es- fiarse de Isaeer m<jur seda, ymas limpia,
Balde la sa , lisa de procurar yue lusuiss que las ova wmunidades , y pan que eno
gruesas de uda no se andrn mudando mis- c ....- roer un poca n manir a,
chis hiladores ras oda wrno , ni yue haya si s-á l.a. hvcuru .si ó no ,ny par ala
muchos aprendices , porque todo oncio que parre connvria u arguye que parece ur lí-
empre se usa se sabe, y ea ende melar. a porque el Indna expone d vender su
Irem se ha de pmmnr quer la seda vaya m rcaduía con d annquia ,
bien auzvda en la madeja, que en %sise- —Jeros qoc tiene, y vi lo vf el que la ha
1. haber desmida, por donde del codo u de comprar, y de vgnell. manca, y wn-
pierde. Asimismo qve va}~ con vue;ra, por dicion ]a compra , y por la regla d<l dere-
quesinolalleva hheLn queda ancha, y cha, q- d- S,¡, i -1-i
ara pegadas v lo yn:al u i,wU Y aun pan mas cvaoLoncion á
gran toldad , yes ape,dici- de seda , digo — d Maestro Soro dr jon[itiu , b jwr,
per la vuele queudi i la Febo tunco a la dice, que uv hambre simGro podría delñu-
nsilla yerra quanro i lo de la seda , y dar en la zuna«ia , y cantidad de la casa
hilar delta , porque cl ordo , y asienta de qve vendiese ,con que la tal moza no Laca
los romos se di,, cn la primera paye cn el dvhma vl qve la compran , y le tuca LN,
septimo espíalo y cl yue de saberlo tv n el precio qve por ella Ilevssev. Pero
ms,dad p,d,I. allí ver. Es mejor hi- responde ,que al yue ecM1a la mora,
lis couelas monos sin eswbil'.a que con ella, y anvquia, y sordas gordo-, no lo has
n cl Rcyuu de Gravada. Risas por poder dar n sala medio peso menos qve
agora tnmr de algunas fe.IJades, y enga. sro s no porque por libo Ic alga m
fios qoc se ha«u en la sWa, las quaRs roJss uluella~qve le pone de sede W. canfor5
n o(eu.a de ll~u. nucscro Senur yen e al precio que wmunmenee valiere , y 3
mucho daño Je las conciencias Je las yne es arando dice el Marsuo Sao , lo pvo-
las hac ,yne r e lis que n hac , din, de hac n que haxz del pnrec v o pva-
xlguvusc~las u pbblic, y comunes, y no res yueecrnca peso nmbi sean:eje, q e
indas las que u-, paqua , es la mali- la Ivsanda la aselgue , lo goal así sc había
cía humana nu prono , y inclinada al mal, de hacer, y quien nl hace que tal pague.
holgar mas de sabuias para osa ,ellas, qve Y á lo que u dice ,que rrienri, d volenet,
no pan evinrlas. La prin~c,a n del atanyvi. roe frt ria, aquella voluntad es coaEln,
y moras , gue asa sola,nenm uo se la quin, qve porque está dañada, d macla,. aquella
n obligados, y vo vnder H vino sed. con el anvquia , no por eso isr5 inda
ceo las heces , el el oigo mv la paja, aun- wvompida, que w u puede aprwcchar co-
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mu la paja M trigo, y d que la compra es —., estor mucho tiempo al sol ú. rnbrillo,
oficial yoe vive, y come de aquel vaco, y de lo goal u rea -i. dan. de quemarse la
vo puede dcxar Je mmpnrla como cl que uda al sal, y esta n Gcil, y buera
lve, 
. maro
cesidad Je tomo, y rto le yuisie- rapara poder ahogar cl gusano: pero po-
ndcs d viga sino lleno d9——— n dria ser, tamo muos v< c ,que
y con la necesidad lo co717 asi, vo pm no diese sol pan poderlo aho&aronpol andar
e sigue ,que el yac dlue- el Mempo tumido en aguas , u ur la riera
de nacer con buena c.nc~zncia, sino es yur- de d<blinas. Y pon ev,nr esa iucm,veniev-
—do el Ysecio i que w uva vale lo a dirímor ora manco, la quil nmbicn sa
limpio: pero en esw de la uda.o se hable hace mv hvaa facihda.l ,que es romas um,
en quina , sino ea vñadil lo qve mas pu- ó un por de tinajas gnndcs , las mvyolas
dicen, ya gue no puWen en J prcew, gane guc se éen haber , y cenarles <n el sue•
acolo ah.dia en venden por uda lu que m lo un p,xo de agua hirviendo como de —
lo es, y defrauda. en Iv su a, por lo
goal vo na los rendria segrnros en wnei n-
i Í.s g,re mn tal intenciou lo hacen y
e1lMagisaada, y los que gobi<rmv 1' 
s anode poyo "medio e c ello que si el
1. remedian , pow aprovecha que lo diga
yo. Y con esto pasaré i tenor de aun
macona 
CAPITULO II.
Que cama goal rc mrja, dila, verde la ceda,
b abogado z! capullo, y de la marar,a qru
re ba Ae ab ga..
R P- pura covclvsion del hilar la una,qué tal na de estar el capullo p Hi-
lar si ha Je s o el gas o qné
verde, dahogado: ahogu{o, que n
y porque sin compancion es m
p,I.,da la qoe se hila verde, que la dé
gasa, y Je mejor colar, y mas cao~idad de
s<da ramos por ramos capullos, no hay que
ar sello ,sino remitirlo zla experiencia,
gue Io hallad ser al el guc ]a quisiere na-
pero 
.do 
—todo' acn pwibili-daA para, de, 
hila, 
su se da verde, porque
quita Haber mamas tornos, Y gente que
l., rija le se nado ahogar el capullo,0
poryue n. u le vacié ev palomilla , 1 bien
-- de se h1 ae 
h-- 
~,e ap.u. se
suele , y tiene por comumhre ahogar 11sol,Í {wryue si no sc ubc hacer se quin momo
emp. , y aun se daña el capullo, diré co-
se ha de hacer. Cerca de medio din ae
ha de sacar el capullo que se yuisiea cho
gar al sol en un palio limpio, bien barrido,
en parte que no coro ayrc , y allí una de
r al sol , has, que empiece i ...-
él nupullo mn la congoja qoe d,.- si
el gusano, y desque ya el capullo ¿~ 
-
n
riente del sol, luego 
11 
ha Ae am.nronar, y
Facer de rudo <I capullo un m v , y m-
blirsa mv lraaudas, ó utas minnso, por m~-
en q„e r«iba en sí rudo el color, y m
paesto so ahoga delta minan, que si lo de~
dio vzumba, o uno, y enema del agua se
M de poner u. redecilla de palo , en
era yoe renga el capullo, Y ,.lo d-
', al agua, y henchir la unaia de raPéll.,
y npac la boca por indocta que no salga ba-
honinguno, porqué él es el yoe lu de ano-
gin cl capullo , y L tinaja ha de es
mv de una hornilla coa fuego n so deba.
u, para yoe siempre renga el agua cvlicn-
e , y bahevndo , ¿ en poco tiempo , y coa
mucha futilidad s ahoga illi c] guano, y
luego el nprdlo, y a arlo, y
vbanulo a dicho, baw
n qnv coda u laabc cdc abogar , y luego
tenderlo por la casa, Pan cae enjugue la
hum<dad ,
esi alguna Ileso del babo, y dé,
ahona mejor slue en h.1
r, y a ,énm peligre ae yn~m
elecapullo, ni Im,arse ,poryue se l
ecr den,. de la inclina pica que sc guarda
el capullo.
CAPITULO III.
Que hora rdmo re ba de raras !a -N. M
mAa para que era buena.
PAm atar la semilla deuda es mencsrea
er el avive general qve en todas I 
eplanns~y semillas, y erial de ganado s
e vé que hacen indos los l l.-é
do~ , hnri<lan ,ganadero ;pulque l la-
brador dzsde la <ra donde limpia el trigo, se
verda,y tienz cuidado do 1,11,111 yu-
coger la semilla yoe ha de sembrad i
.E., lo -] hace dese é-..: de la cr
ónl guc estf limpimdo mina lo pr,me-
oque al principio del pu
on que esr5 minalimpim,do , o mas pe-
nau , y por consi¢uienre. sud de mas meo-
llo, ymejor pan umbral. Yues eI hortely-
ambien escoge corre las planto que ha
de umb.Y i, trasplavmr 11s mejores, mas
mayores , y mas ruivs cn re las de-
m5s5de so gbuelo, pues los ganadéros no
eanm
criar da seda. 415
when los padres 1 sus ganador ,sino esogi- no d. s lir l la palomilla dd capullo W.
da, Par la espc.nza cierra que ~ic~<n , que m, Y porque al ncmpu del mhilar se es-
cales gvala fueren los pad., rail, urly las rog<mgoe d apuno, Y ve quE rol a, b,
fijos , y solos m,evra ,W .- de zeda han u de loor ..i,. al enhilador , que ha de
cw. , é mIéligev- ser por minio, y qoc more muy poquitod<xado de ro- ova 
vn ohilar la oreja, se- del espolio. Ea ora mave. de la, barba-y eo pr —u i
da, c o coa codicias y gvaodo viso coas, pera que si esa saliere todo el capo-
d los soba enaicndcv en zaor la camilla Ilo ev palomlla u paula hilar, pero ello
de lo partrcro, y sin que <n ella sc ponga queda rol, qua la seda qua dolo salive sé-
d.do de lo mas —in, y <sro baste por re- res de poco provecho , á causa del licor que
prcA<nsiov , y vengamos 1 decir como u sobre ello whan las palomillas. Eva asa ora
ha de haces. En lo qua- mc parca seguir en 9ue sd d 
ceda la M1umedadhaa eme 
cejo.,
codo , y por rudo el exemdel labrador. y quita a y que
Loar lo qve él hac<, qu—e es que del pri- z e,npre 1, creé wn Ibrwascrllo 
seI lea dé unag moraron escoge lo semental; ames que u mora puoio. de sn
.i 1 criador de cada acogerte de su capullo burra celda de llama, que le daegue, y
de lo primero. Wrgve como se vé por ex- gaste roda bumedad , si quicrev darse pri,
petiencia, sin dula n lo nujor , y siempr< ser, poque <I olor lo ayudard mas previo 1
acude una onza y das mas por libes, que 
J. 
salir la palomilla, y las palomillas sald-
demcs. Y porque por decir de lo primero, mas esforzadas21,Z raro gusano sa-
w mas presto ron calor. Es me-no haya yerto por no cmen dcrme, me quia-
so declaro: vio emi<ndo por d primer a, rsestu pura cada lib. de camilla romo. qoa-
v 
u cvivid siv querer eso mil apullos, porque no rodasalen pzpvllo lo p— que
'r, porque c oto esto puede hacer bue- lomillos , que v salen antes sobará que tal-
o y ma-o, sino de J. primero que hizo t t, llicho m<han algs,duz yue bao Lecho
capullo, despues qua so echb á —i- -vr de laexp<rievda, qne mmbicn sale por lib.
golW , porque como —go dicho , muchas de capullo e,m de semiló, yue para um
u gma~m hay mucho, qne ci, libo sera mevwmr dice, y seis libras de a-
nmaspr<uo sus liaos usos que ora, pullo. llesre apuno cs
y 
vce io yue sea la
conforme 1 su raiz, y deuos mas , y dé s q- mi.d machos, la mi.d bunbru, Wr-
los que emiwdo yo por pzinems y de que que los onus sin los otros vio ayro echan , y
K Lv de morar U —¡W , Wrgve sin do- pan conww aro dirG lo qve Le-nido, y
da un la mss recia, y mejora, y no so- W. Dicho me Lvn aviadores, gua el aWllo
dos evos sc han de apar.r 3 hwho para so- que tuviere el pico , ú pan. rorcido sobre
millo , que vecu,ario uri escoges lene <lla uv lado es macho, y d que nt_— d—
l. mcpr, porque alguno, rcndráv Nacos a- cho a hembra : pero yo me yuso á hacer
pullw, regara ,wdisyosiciones nopal<jw, J. experineiv, yla hallé --
. 
, porque
y can fentes , corre los qu k, u han de de los unos , y de los ocres salían macho,,
arogw apuna por apuno , lu m s 
r 
, y 
h-',` 
el juicio docto se ha de jnz-
yrecio, yque no rcn&a (ucor<s, ya loomesoo , wn(orme 'v los huevos de lu ave,, il
dexado, pan qucrehile, qve <n sedo agro g 
gar 
ua portan los apullw:los redonda, o
——j, y pan semilla dañará. Eswgido que tiran mas d udoudos, soca hunbns, y
pus el capullo en la manas dicha , se lleve las ]cago,, d pralongvdos Huchas , y asi lo
v, yue para ello M1a de czar apare- dice Plinio en fin del <apimlo cincuenta y
jada losara de Jos mane u, ó con barba- das del décimo libro: y Wr esra m< par<-
vs dd avchartque por ellas puo- ce es bien tomar d< roda, su es de ap~-
dan daozw cov el brazo á algar las palo- ]los largos redondos, y de pico rorcido , d
millas que salie,en d parara sus palos 3 no, porque uo se yerre, porque vá mucho
res de horcas -wgaz In. donde ser puo- ev ello, que ciam es difiul de mnour qml
dav colgar tos capullos eN,ilada , que de re macho, d hembra esrusdo cv el capullo,
ambas es.s do, maneras se ,vela poner a mochas veta la macha svlit pri-
eIcapullo pa. visar -az 1, millas, y la ora- orca. que las huebras , y aun ser indos ma-
jo, des., me pareced <nhiladu ,porque d, chas los que .leo en uv dio , que vio Ww
lías se vév melar las pa1—111ss, y no se pve- nmrvo barco, porque dnpues vilo lu 1,—
den quedo d,1,— del capullo y .mbiev b.s, y vio t oacAw : la causa dcl-o
el licor que ahav las ]n1—¡I , u <ur. en crea es, que~mmosev la ,- 6- da to
el meto , lo qual no hace en las barbcwz, das la amorales los macbos sov sacados par
sino evama del capullo , lo quil le dafav, y mas olor que lo h-1,— , son mas p—-
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criar la seda. 417
Persia por ponzoña, yen Espana ¢a Iraca
CAPITULO IV. a: y auncon « , y labrarse il-
gunas planns no frudifi-, c e a6
Qxe r ta ri r+ are +a io van la cerrillo dr e rc luz dvraznw peos +osa~,v qm en
usaos Pr.vinriarenroaro ó ae.(a dr sacha parre dora nueva España no quieren
Hrpaña, por ra anaade la llevar hmo. Ih lo dicho s< pvedc, colegia
de xaárr dos casas, las quales no se pueden negrea
si, qne so:, que pvedc haber el
Un vos resn en ar oto qüruion, d qne rn parco, 
—2.j.' Apunen nuca dsmrsemilla seda . ararasic, ni pvem 
poco
czar seas,de la mho,
qml promeci en cl prólogo , goal w si por y ya que sc sic ,que v. sea pan aprove-
u de u calidad de la ciara, o .ales cha, , ni hacer repullo. Y la o,rn <z
dcha la dicha semilla viene en di.¡...ion, t u, que pueda haber provinciaoen
y por a consi,i s n< cacao cacto el mundo nn a ea á c,u, seda, como d-
empre de fl n, ' 6 ca.nnecd, arre parte que la hay en la Imfia O:i<nnl, que u
y u mmeia
s 
w dicen que k hace en Espana, c a <n d campo sin ml, í,
q.. h c,uaav. Y para qu< aeo mejor w ne de naos ye,bas alas de nllos , momo da
Pueda ena,da, es menax, coa sus prora- lechugas, ó pzml, segun me lo dixo Fe4-
hvlo, d simile d< o males , y plan- }x de Savicedu, y que allí salen i cogen loa
x, y semillas, en lossgnalü renc::ws ea- capullos: y Arriano Idarcelino ev m libro
pe,icncia , yue no modos en radas las cierras vc,nrc y :res dice ,que en la Prov,ntu di
su género , en ma f.,- cha dalos Seres ser coa cv los á,bolu , po, ser
a~Jy calidad, m m di creo mucho, e a emplada, yde saludables ay:es.Y
callad, comoscv -,idad, y pr.p,ia quo haya ocro género mejor de semilla, qua
de~dv: porque e,rrre los venados sc v6 cla el y,:e hay <n
la allóamd. qua hace ev ena clero los 
ra 
ere c 
no 
rtn Espana , ó F zraia ó i~aru , 6 A@il~,
a Gia :1 los du e calle: ; y as qne v yo vo f. ala o dorado la Inya -
]n : a Isla n loe eres jor, por no lo haber andado, vs qnerea mal :ea- visco; ni m
ra d los da 
b 
llenos, corroe bien debo cie:,en s o,upm he o1Jo alabas ]v sedo de CIlly a
xperncia los cazadora dellus. Pues en el en Espana : y denero en el mismo R< no,ie
gga,vdo ovejuno bien claro se mucsnadss dicen y,m es mejor la de una pare qua de
diae,encias que aun las ove,as hay, unas a. Pues praupuaco lo diem , piadon-
de um cdo, ,ocres de oca y las uvas me- m rece se pved<erea , qne el qne en Espa-
s y las otras groseras: las mas c,i- ña 
'i- 
aro la aradla de s eda para pan+la 3
<idu que las ocas. Ycon las 
1 
baos --i- e l rw buscó h mejor ded .molo,
dv ases Iv dikrenia delusyua unas de osas m uo la mejor deEspafia, sino dL la p,i-
hvan conformen los ciares do,dc se c,ian, a cn que royo al Sevilla ,como se hizo en
ore por expe,iencin los que fo¢ron codas las demís planns , poe lo govl es la
3 la cierra nueva que deu,ibio N'nriisco mas-ru n imr. la dese clero
del ,,ioqude 
e de Sev,oda
Vazqucz Coronado , gue ev ella hallaron Espathz, po, ser mmxla illa,
lu baos <ov co,cobas , y las raros eran b,- donde en cl mundo cree vo la hay peor : y
bas. Pues las diferu:cías qo< hay en lu so- asi la seda no uco yo qne o de la mejor,
anillas ser con«e claro en la mas coman, m un dula mediana ,prcse cr <n Espa-
que n el oigo po"" hay canos. díkren- ñII poayue orzas k hacen muy 1mnchv v<n-
ns dello, qne nsi uo My vomb,e con que aja; po, lo goal wnabveno y aun nece-
se ditaen~e. En los .Irnos, cama higos, s io se supiese la lu,re, y li,,, datad. es
ubu , peras m n esa, danzas, codos mejor la Seda, y acode en mas ancidad, y
n,y soben bs dtia<ncias gue emre da allí-secrujcse la'sem,lla, sin que en ello
cada género d,rara 
P. 
síh5y ast en las cv- x dudase, por .usa, ó vabip que d<Ilo
lora, como en los saboas, .loas, y ca- e siguiese ,porque Y. el inrue,e dcha e,lá
Iidada : y Iv nula delco, l mi parxa ea ,moblado ev e p,. 
mEspuy 
a 
anadellanc,. 
c 
vo
babase cncvdo, y comuniodo , y pisado 
p. 
edc d—, de ir z iemere , y
Es coros de vms sierras eo ocas , y'<ovfor_ s mc dock mejor aamslla le ayudasen, se
su primer ser le han m evado adan- a muy gnu bien, y rea nena atisolun
de re crasplancaron, aunque no cn coda , pe- vw:mr mur z< dio: , que ola gviercv cnrz
en la' mayor pace, mudando uws'ya- de España porque ,ay<ndola de Sevilla
calidad . y oo-a c.nurvandola ..<.- donde ln primera u emjo , seG la misma, y ,
mola dio de las paiscas, que se ttajeron de hazá loa mismos Z",. 
Z111 
ham m gn<ti,y
u epageso>,+d rzgweoaae n,pod aes,od .( apuop +gl~nvgap sovaw o¡ F 'Aeq euedsg
'ell!mx e¡ rz> s ap e+geq as vu+w e, s~ aP eII!wx x¡ ne,r op anb pep+iavu el eu
-au w. ry memas ora»ar o¡nvde> la N -vRu,u o • e>W rx a>ved vy>~p nl rvd ,~
o¡InSr~n>cy ev p • av+row p xvapnx
erpvwva ~vw vTq anb pp oms • elpmas i¡ ap ,apvv+d al ovm
aev¿vun ap mavd slu narzd Imb ol ua ra+vayua o'.now
-+ ev aalve~vrme8 
upar >p e¡!¡war v¡.va r a in wy>+p wl op awvplve uv81z rod
>r o p T vg ar awy: v ana avó ~gsey. • csnR anxrzn> eo
mal ,( : soue sa¡oq,s ap zj aub>' poapn
'A O'Itll Id V7 .~'o8nl la e8vars anó v+s'epr%anar .('zsm
rx logw u ni vp p
—p 
q 
el 
va >,e x ow
n [ ' a+> y ' nv, orwam i9 anb ~o>r.í • pepawryna p ó,or as avb' olm
el upvo-p ov Im~'v¡a' opeue8vv ,x vrp .+de> onelpo la ua • avcd o>w++d e¡ u> ox
nd a' so>avn va xrepue on .( • vno .~p x om opgewoa n xnn as anb
evb aolaw 
rayor wa+bó el +s ' qnv la —b ed.(' onxn8 w,e+r as ovs •clpwx rl ap
elpwas ns ,olawrzaa arn>ord ovv epe>' ol » onF • a»v~ vvu nz> ap cva> ap n anbaod
w ap lenb ol >od 'vvaprzae ler oz s vp,wo> ood (, ' pep>rw rn 
d 
esne>
-,gv ,( 
Á 
(avF esne> el aow, n+s ' uo+mdo o» ep F • o>ey » o>cy al >vF c' o ¡lvdv raa
- unguo> n,iepanb ,se é ~ euo ua avb pved .eq epavd ov apuopiod,ew 3u> q ' ouem%
room ,apamv ep elgeq'asa~gnq avb lo v o va vmz'elpmas o.p el ap emeaevn'~ ap 
sessap 
-1-1- 
pepm>au ap .{ F 
,ep 
x e>od ap o ' sorzp sollvdo sol >a,
•epnes ollndn rolvw >p' oao q avb ep+w u ou ipx rzrn on p anó . nme,
- n e¡ ro'aw oraup8 ns a > s. mro la 6 e 
m. 
oyvp o¡ rtwrywi as vve x s s
uarq aseu> as opnop elrznal¡e[ ~uaiq osen -anuvsml+mva+ to(,ep ap 1 p 111.0 • nn e¡
ou apvop naan ap 
elpwas>clodcunimdn avb laP op: pin>,S •ei>`aRyllclF a b
n la' o,esa>av 'lnv q' na+q osrrt+n ryo? anua r
e¡s >a >+v~y onb 'opa na soge8u> sop ~oq>ip 
.asa un8x' zvllndcv ms p+Roxv ó>w
ey napod ellpuas rusa >vezorr ua ,,rrn el avb l> bwm e awiofum'vly, ¡r 'r+nnq
avó vo> saa,(e m¡ anbsv9 d 'vllaP er rx opand nn ,(• o+d+>nird ramud hP ap
-avb n»!s' oran nz e e,(ee as avb so>rpsa¡1r .a>e,d wdwa!s ovbxod ov clpmas e¡ond
so¡ vdx+mc al ' ov b 'olla ord sou ; odmav R • »¡oow sol 'sodmwz so¡ c xv
so!pap pso¡ svy>ay .(' e8ael opva~s - a>„le x aúb e.(• vs+om, w `asrep
argwvy un aepamryva el ua io n» +s opas el sud x oue epa onb uv> om
w,yuo> as une .(~ , el e. any nsnl n ur o~ ea ,(' ras v,i ap fin» x vdwais anb
e>ey epue vdwa+s n anb c¡ ,ra avb -aod 
~ollap esne> ó' u wlp +w xay cll
,olaw ra antiunc s' aued eno F nrs - r! el is cuaaaruo>e
'al ~~' ¡¡le ap vr>rs o¡!s .(' eu> x apuop úu levb o~lE1u~q a s>vd»p e+vov
rolaw ellcy x xdwars anF' op-s 1> u> ,(' lem soco .(' u>~gs~ei anó
• lunwu ns va avala oucs aw _,od zpas ap sc, al F 
,axasoue~[uve 
as
6e ~,olaw>» »lem+vv sgwap sol vo> uqo ov ¡enb ol' u,an>gl>vbv +n nv,(• a>vy x
e¡la anF ol ,( • aalcmnu c¡ F am,o¡uo> p •. ege>e x opnr lap anb e+sey • npvannm
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e • pepsa>an avb!¡qv a¡ o¡la ved anb erzd ~elemnm0 ap avW nram ip vv~p as owoa
'vpenb am anó uoaer ollzy on o.i' n,ivu> 'pepge> vs r cnnmo> oran F. enal¡,(' esed
v¡q>vd vv ap v evo ap x onb opn+e8la .w.( +mv+sem sa vue epn
ell~mas nsa as~cpnm o aasinm, a 
p 
ornnd é • npam n+nu anb • er av qew vo ep
>o le o uevb ua ,( opvooadwa en anF -ogwas nueld euv va pn x owo> • nvrsap
op uo!mdo el v+nG x anbaod • opnnvl>w >p aagne as opus ¡>p anb enry • w
n apand x nue epe> .(• opuvw lap arred - e ,n xdwais ole, nsa' xary !se~s
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x 
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1'p'rdi' gFtr
criar ls .rcda. 
41y bien, y dnp,, s peidcrla por vo do csco, aguo parece, u guan{anlosdmu i-aM,6 gs,araar i 
m
pa <nos ivulez n< s p m d e nvto 
a 
a r«i
r dcl  <ha aondad <s araba¡copo„.~11L Valv,sap,
da gua
algunos dus~vnslee 
nvdrí, 
v 
amayormunmnee dqiouse 
, 
r la en¡uga . y dru<o of aosl, ypany 
<csca 
yalg,mos segundicho , cl Ls.icmo lluvioso , y n
n qua drl mdo la dervvys n , y 
ó 
aman a 1 lagos porque le alda luz hs,e
p<,rd r, pa:dendom <n nn iriz:,nnmo- yola, Wrgomp<la namrdad. Tambi<a ae:
dnz, ron yve de vec<zidad s< hv de carrom- rio que ttngav la quieevd qv< estos
per, y lo que en <llo s< debe sn ar urí mala procuran i saz h~~cvus, y qur na
el lugar dand<u ha de poner. Y pvn que anden mudandou de una patte u
a u y no yero, es mene y
x y 
por uo ain compar, bi a mejor qv<c syes 
Y en los im<rvvimales os' 
Z 
<z 
r 
< m<smas sSba. u donde se puso
]v mdcv 
,
manen que .icnsm ev 9-11- la 1-1 
l 
s 
U, 
emilla , puu,sss ceso manera,
s< 
ynel-
milla , y lo me roo de luz gusvnos,u< ras Iss pvnaaz las uuez cor ma las oros uqe.s 
en los árboles, 
y. 
mamienen d< de la semilla ron, dio , en man<rv gnaaum
la hoja dcllo y de los animales in qu<id se despegue no se caiga y colgada
los mas <ma«idos un los lagouoz y a nl sínana A<1 techo del sobn.lo de una
rebajm : y lo que hacen los lagaseos d c<r- a vln , como eu5 dicho , ron unos pJa,
<~ de su semilla , y hueros es , qu< eu n- en los cordeles , á sa que no pue-
den sushuevos d<ncro de la , y alli dase bazar los n <r la semilla,
pasan d Invierno codo. hasta 
1 
d Verano, porque zo mny sgub, s ddh, y el
que r<vn,<n, y primma rosa n«na, gasa. manen s<n<am<r.ará roca. qoe aia aa~,~s
in pies, i alai, Y dapucs cobran su luslnzovez dichas, y
b 
ns~iguvas vasi.as , por
p<orfecc n segun lo vae Piii o el el li- pos eue i lao .n de las s, pan po;
a de s nl nizco s y dice aii jas o gu
que .cl lnv shucdas. yllo. ese jc, y lavesla milla, lar goal nac codas
'aras pocas lagunas <l v<ravo slgoi<ve. Y i , de [ueaa u le ha de quin. aqul
del ..... alnjo din Nnsmo en las Diadas, ara que esrSn pegadas, y ligadas. las
bien largay cYnyadida : hipo a, que lv- hu< nudo ,oqua les
ca s p<Ilas de c cal eI s'ual le sir de el e 
m 
m z pmsc po:av<vivir 
, 
iio cs
va d<sas y apasenro pan al r sus po- poco lo que les W ,,á que : vi ara ara
llos, y damro dcha pon< sus huevo:, los presro. Las mayas ya dlxe Hav.A<aur de
gvales primero son gusanos , coma lagos- brin delgado , y bien rexido , y la osan es
y d<spues le Hueca alas, y pie porque hs son de peesilla , ó da vngca 
1. afowa que dauco de <sanbajos, 
y 
y 1. os o, las nueves se mecerán , L cscovdarán en-
gusanos que andan I,or los árboles nmbiua e el Hito, y al sacarlos con cl mchillo se
roodev <ov sus huevos en capullo pudran en algo Iauimar , y por poco J-
a a del de oda , y le pegvv á uu u- aa l., hará daño vzl, pague lo :c Pli-i 
vvú le cuelgan de uv n n di1 , y dfl 
a.ando d< las nu<vas en el _bso dd-ponen saz huevos, de los gnales cidoz en apimlo d 
n, 
y q . "que
'ar guevos en lo por pon nendedun quc~enga I..
goal pacte yu< mdo. <zs aui,nala rd. empolla,5 el hueva y d<~,loor ser
un fin, guarddar su anil lla d< q- no le á. 
—y 
p'
p y ml, y 
y,
ayr<, y humedad, y que que el de se hvbieu ,,, p.ncc por
s v 
d, 
de alu.lovg por sela povu, i parro que c—.. gni 
i 
_ y no mejoc la re
anta d< un ores pan otro. Aa que, 
i,_
o regidas y dase manan m d ayuda
s y <onzideradas esos coas , será la 
d
mas de Dios, se pad,5 bien n,,isersar la semilla.
acedo seguirse y regirs< por ellas < Y porque podría s . n.bec n e,idaJ de
guardar, y co ar la semilla , poniendo- Ilenrse eso nl ,ervilla á oens partes reo,a-
la desn manera<en lugar seco quitado de vs de dorada se u v de uin P-
Humedad ,como ua un robrvdo, ó vl,o de a y que I~sbicsa m
yen áre, migada del urea, y dio ,ayueadc v<.esida1 sa nubieu Ja~pa-
jalmm~aporyam no a<nga mv<na alar, si i sur y por asa vd, bncno loar <6mo ve
m dio da la osa dorada no le dé sol , u hala hacer, porque d—— qua en las
y 
—g, 
iaq-
ued. en r h-,l d n ri mbarazo llevarla 
—y
y -,dasl 
P 
órpu< zM 1.1 guned<r mayor ehabiend de
sabndo, y la n o .echa, a~ln, y nv pasar por rieras, d lugues anemm , y
ahvada, po<cavsaa&laayre, purgue Aa rv~ pae mud-esecamilla hv de haber dos
Ggg a con
¢io Arte del
onsidaxiova: la um o cl siempo <v que ella , cr cl orificio tusan i la mrv<ra,
e ha de mudar: 
`
y la a la alija Lana qc é bien Linchada, noIvt 
v'que se ha %..d., , y guamo al tiempo ,y luego 
y
vhogarla por na-
ha de xr cl as Propivquo i gvandn nació ces ,o e 
a 
, que na n laion de
]a nl xmilla y no mmn del d—, en golp<, ñ angra ,c , y <n 
aque suelen revivir ,dpe`gv úm''sp,ávun reví- en uv molada, hasm gsue crie gusanos
í por poco acci que y que esms sales huin seda criándose con
muga, que ss oti wm n del curso de su hoja de nsoral. Osros , que rm se ha Je
empo, y guamo a 6 vasija me p,..u n, la --, sine ponerla en nv o-
ía dese manen : en una vasija de plomo s ar la combo , cubierta soda de no¡a de
pequeña de pone, que no Pasen de dos li- orvl, y 
."i
nldriv los gusanos. Ovos di
tiras, po,gve mucM1a jaula se podri cswlen- en qve la baca desde yue se emprefid
y esn ,1 vasija de plomo metida ev b, d, comer hoja de monl, basa qve w-ra 
salega
a 
algo ancha , y llena de boina a, y d—.. l—,. que la manen la co-
dehibas, cn manen que esa sal lu,ina mes n u ha d< m ar, y desque otE ho-
cerque soda la vasija porga:e nomrio <s i cha 3 la hoja seasha de nacer lo di-
<od« la ha,ina de habas goas medicinales, cho : en fin, ellos ponen notas condicio-
y de calidad fria , y seca y 
7.`1', 
l 
ha 
e_a ha 
— que ti en bi<n po, do evadirx,
de ir mecida en un barril, cl dei, guando no sucediere como dicen : lo que
lleno de paia de c,b,,da bwn roca , y cuja- a í me parece es M1aLlar d< gracia, y que
ó de salvados, y aguo dice P..-1 vo habrá hombre qve co, ello salga, no
de Invierno cs mciv, la paja, y de 
V-1 
porque niegue 
Y. 
, que muJ,« animales
1« salvados, y esos nlo bada m,,id,, que ,i en egvivoo generaciov ai<v
u a pipa d< nl, por m augunrla pa- de rupcion de os 
j, 
dice
res pode pasa, la mes-, y sn t 1 pipa o que avejas x c,ian des baosn,nabispas d<
ha de ir mecida só sanvv, n <n pace que caballos, uvas, y mm~es de car,vpcioms
le dé el sol, sino en uua ci a aln co- de tima, y avv se n opios las ra-
mo la d< popa, ó osra que csié• cnjou, y nas cae con el agua cl,iadas, 6 medio cria-
aparsi,b de mocho tila,, y don manera das de r1, regios el—— Me yre: y de
podo ir segun. la m <rv gue <sto zn hoy 
1 p1n11,1
el
Filósofos, porque unas tienen , que la ge
CAPITULO VI. esn d< las nln co xe bue de las
formas mlesses apartadass d< la nl mQur trate ri res podrá ml- de nuevo ,ia p,msponiendo, que oda s<m<javm aao--
umlUa de ,edo. gendra su semejanm; y como en la cor-
A,a mnclusion &,, b. rvp,i. sadsem<p,«ede 
el tal animal, no
p bien ttanr un 
me Nrmió hayse jame 
—q
l~en 
rolas°u,°mu
chos <, s lairada 
am 
ñ 
ñe al mejans ponen o o <
e p y 
& 
gano ex abssra£tas, 1<ss<s, y que conforme á las
pe,imensvda , qrm es decir, qve de ovo infiu'ocios dcllvs se engendnban los ales
se pude hacer semilla de seda d< la corv s mejan<es, pero Arissómles con sus uqur
rupcion de una baca é y por- a opiviov y es , que elvia-
qve cero w plasica en diieren,a mv, ns, dor esnnóz scosas compensas, lo gue nv<e
echando i í I« Mor ,<di,i , la y s mudandala
]o yue bes oiJov,v que bus agur na M1e a lv ofoama dea d<ns o d<I gre
copada libro i Aumr gue a se Bello. sud de Iv morra att la donde prisnnro
Unos 1— qve se ha de d var íam 'culo ev pvmnua,n yrse c av lis rosas
u baca h,. de n onl qoc no w di:erenscs de lo que pum<ro er n, q- de
y hdoyue osé echa i dl, mero :<sid.d el grvno dv sigo 11—— que
orla ,oy de la corrup:iuo del viensre na- grano , ha da pasar
á,, gu sanos, qve u «icn 
connen 
hojas de pieero rpor v se, a yc: 
<e 
ba, y caña, y
-,,,1 , 
a
my hagan-d, Ovas po <sn Bond' x m 
a 
grano , asi qoc
v- 
a 
y en esn dicho Por os es res , y Porque la experiencia
de d!-_, manera ,porque onus dicto nos lu mue , se puede creer quelosm-
quc s= ha d< roma, es nl ttrvera esn 1<s vnimalrs se pueden criar, y eng<vd-
yec zc),. comer, y ella y la madre u de difrrevto covap í , p<m cambi<n
Lao de criar con Laja de varal , qoc no creo que para ello es 
menore 
as que
<omav - c y desque aten Lechas í aplicar la m?tt y q. es necesario la
miar la sede. 42 1
influencia
a 1.ciclo, 
porque vo radas ve- e emi16 d< seda, quil es: yec do-
qne un<-< hne-< ~ ni a< [Daos ao sao rgne foa aninules ai<nos =c poeaan
los caballos que =.e mu<uns n abispas, c u ac diferen[es corrnpciuncs, iodos ebos
ni le sodas las bates -vejas, ni<dc la mé- s imperle~kos, qne nu gnudan
aula de modas los I,ombres se c tole- eran sunfgeveraciun la regla coman de sodos
bru , c ac Plvsarco ev ]v vida de ]os dunas av males , que <s procWer porClevmevomv ¡' 
h^e que si si fveu, generacian, y simicme ae mamo , y ben,-
¡a monos podríamos defend<r dcasoaos es- b[a , porque <nsre las avcju sodas so t<-
mvlcs : y paryvc algcna vc - cundas , y no hay machos , ni ncibcnm 
o 
sucede vera cr ar eaa c sas~na por <o u y de los noi es ya cesri di-
por cs iende, gv<rape, fY aap[vr, ho ev [la primera pum lo ge<dellas di-
se haga ,caín que essé e o de los a Plinio , que con lamerse, ó sal
nombres M1ac<rlo codas lasa mes qee ellas s en,prefian, si ,,pvesrvmpocco<n-
gvisieren,pues no sienes en su no elo- are 6s .ano u co macho , ni I,em-
i iNlucncias con qu< ata hacen, bra , pero <s[a umillae, y guvnas de se-
vn los covvicen pan m ulamen[e sa- da pmeeden por d..&ion na aral ,
borlas nombrar, quan,o m~s aplicar: par su principio de donde vi.~ o,1al
eu, yue á mf me parece, 
q_ 
decir 
p 
principio dese, abra u rmm, par comdond<
vn género de alyuisnia , y 1,1 no es da crx ni du
-,-é 
aydos 
<mcja-,-éi El , parque gmndo eI Alqui- quo se puede rhacer d< nusva la ,.I se -
ra yerra sv al:lvimia , siempre pone una ha ; pero el que no me quisiere creer,
sv por dondn cx v yerro , dicic:>_ haga ]a expv+iencia, y podrá ur que vcier-
do~ yue le f~bó una yerln , 8 Duo imm~- :e, que menos incvnvmienu u yue mien-
re por donde ga:era corvar á inc<n- rayo, que no los paros , como dice cl
óvsn que u ha <omiao lo rchn; y con u onclaide esa obra:
que iieveray ven la hacienda dé nn ami- y plega i nug,ro Seiior ua para eo 
y. %ó de -w, que les quieren ayudar. -echo da la república y á él sean d,..d. j— 
, av i me 
p— 
par roca das gracias por siempre jamis. Amen.
caos qv< di,é, rae podase <riu dcvuc-
TRA.
